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R O M E R O R O B L E D O 
H a sido totalmente inút i l , como se e s -
peraba, el resultado ds las gestiones he-
chas para evitar que el señDr Homaro Ro-
bledo persistiese en sus in t enc ionad í s imos 
ataanes i la Heina Regente con motivo 
de la educación de S. M. el R 9 7 7 del nro-
yectado matrimonio de S. A. R. la P r i n -
cesa de Asturias, 
A y e r rectificó el señor Romero Robledo 
y acusó al gobierno de mirar con indife-
rencia cosa tan importante como la edu-
cac ión que recibe S. VL. el R 9 7 , á pesar de 
que, s e ? ú n ic ios los indicios, dicha edu-
cac ión es contraria á las ideas 7 tenden-
cias de la vida moderna 7 contradice los 
sentimientos liberales de la nación. 
Afirmó después que la Princesa de A s -
turias no pueda contraer matrimonio con 
arreglo á los términos de la Const i tución 
ce la Monarquía, sin la previa presenta-
c ión á las Cortes del pro7ecto de capitu-
laciones matrimoniales, en las cuales de-
be constar la as ignación que ha de dis-
frutar la Princesa 7 la de su cón7U3e en 
caso de viudedad. 
Se ex tend ió en consideraciones muy in-
tencionadas acerca de la deplorable sig-
nif icación pol í t ica que tendría el pro7ac-
tado matrimonio da la heredera presunti-
v a del Trono con un miembro de la F a m i -
l i a Real destronada de Ñapóles . 
S I L V B L A 
L a contes tac ión del señor S í lve la , que 
se levantó á hablaren seguida que termi-
n ó su rect i f icación el señor Romero Ro-
mero Robledo, no ha satisfecho á nadie. 
Aclaración. 
L a cotizaciÓD de las L i b r a s estéri l-
ESP en la Bolsa de Madrid, fué ayer 
de 33 42.1^2 y DO 32 42 como por error 
Aparec ió ea oaestro telegrama de es-
ta muuaoa. 
NUSVü P U Z 9 
No sabemos lo que dirán, des-
pués de las terminantes declara 
cienes de Me Kinley en su Mensa-
je, los que sostenían que la obra de 
la Convención habrá de ser una 
obra definitiva, sin estar expuesta 
á ulteriores retoques y modifica 
cienes 6 á un completo y terminan-
te desahucio. 
Bien claro lo dice el Presidente 
de los Estados Unidos: "cuando la 
Asamblea cubana termine su co-
metido, se enviará al Congreso la 
Constitución que la misma aprne 
be, para que éste acuerde lo qne 
proceda". 
¿Qué será lo que proceda, á jui-
cio del Congreso americanoT Nueva 
incógnita, nuevo compás de espera. 
nuevo plazo indefinido y vago, que 
alarga de manera desesperante las 
incertidurabres y zozobras en que 
aqní vivimos desde hace ya mucho 
tiempo. 
Es cruel esa conducta, que nos-
otros lamentamos, y que se presta 
á reflexiones para las que hoy no 
tenemos tiempo ni espacio, pero 
que mañana ampliaremos con la 
extensión debida. Cogidos en el 
engranaje de la política americana, 
no se atiende á lo que conviene á 
Cuba, no hay el propósito de sal-
var el presente y asegurar el por-
venir de la Isla, sino que se la deja 
y abandona á merced de su desti 
no, encomendando al tiempo, al 
cansancio y á lo imprevisto, que 
resuelvan los problemas que aquí 
nos agobian, sin compromiso ni 
esfuerzo alguao del poder inter-
ventor. 
No queremos enfriar entusias-
mos ni destruir la fe de nadie; 
pero es indudable que la parte dd 
Mensaje presidencial dedicado á 
Cuba debe servir pan, que todos 
nos vayamos dando cuenta de la 
realidad, y que al fin se comprenda 
que la política de todo ó n a d a no 
puede conducirnos sino á la pro 
longación indefinida y peligrosa de 
la interinidad presente, con su 
enorme impecliraenta de confusión, 
de arbitrariedad, de desconfianza 
y desbarajuste. 
Evidente es ya que la iniciativa 
para despejar la situación actual 
de Cuba no ha de partir del go-
bierno americano, á quien no le va 
mal con este orden de cosas. Si 
de Cuba no parte esa iniciativa, 
corremos el peligro de que lo que 
hoy es interino, se convierta maña-
na en definitivo, porque como se 
ha dicho con harta razón, la legiti-
midad no es más que una usurpa-
ción que se prolonga. 
NOTAS AZUCARERAS 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S M O R A L I Z A C I Ó N D E L M E R C A D O 
Dice el J o M r n a ¿ of Oommeroe and Gom-
mercial Bulletin de Nueva York, qoe 
»qael mercado esta completamente 
desmoralizado por azocar refino, á 
consecaenoia de la escasez de erados, 
y la falta de demanda, coya ú l t ima 
oircanstancia ha permitido á los 
bajistas deprimir los precios basta un 
l ímite inesperado, 
S e g ú a declaraciones recientes de los 
hermanos Arbnckle , la escasez de azú-
cares erados signe siendo an impor-
tante factor para la marcha del merca-
do; a d e m á s , denanoian al Trost , por 
haber forzado la baja del refino, á fia 
de paralizar las compras y poder a d -
quirir á su mayor conveniennia el c r u -
do qoe necesitan para reponer sns 
existencias; hablando m á s claro, aon-
san al Tros t , qoe carece de a z ú c a r e s 
orados para hacer frente á sos com-
promisos, de haber desmoralizado el 
mercado á fin de impedir qoe sos com-
petidores puedan tomar ventaja de es-
ta o irounetancía? , para satisfacer l a 
corta demanda qoe reina en la actuali-
dad, á la cual se hallan ellos totalmen-
te imposibilitados de hacer frente. 
Por otra parte, dicen los señores W i 
llett y O r a y , que la reciente baja poe-
de considerarse de dos maneras distin-
tas: puede ser qoe no sea sino una nue-
va fase de la guerra azocarera y puede 
ser t a m b i é n que é s t é motivada única-
mente por el estado del mercado, qoe 
ha impuesto forzosamente la baja, (jo-
mo ha pasadoya la é p o c a del gran con 
somo, ea natural que decaiga la deman-
da y como a u m e n t a r á n pronto los a r r i -
bos, es t a m b i é n lóg i co que declinen 
los precios. 
N11370 TOENIO E N T E X A S 
Varios capitalistas de Wharton, E s ' 
tado de Tejas , acaban de organizar, 
por acciones, una c o m p a ñ í a con un ca 
pital de $500,000, qoe ha sido suscrito 
ya, con objeto de establecer en dicha 
localidad una gran factoría central, que 
se d e d i c a r á á la fabricación del azocar 
de c a ñ a ; la maquinaria y aparatos, de 
nna potencia prodootiva de 000 tone-
ladas diarias, han sido contratados en 
!i 3GJ,000 y d e b e r á n estar instalados y 
listos de un todo para funcionar, el 
1? de Outubre de 1001. 
D í c e s e que es de superior calidad la 
caña que se cosecha en Wharton. 
C A R B O N A M E R I C A N O 
P A R A L A S F A B R I C A S 
F R A N C E S A S 
L a fsossez del carbón americano y 
altos precios que alcanza en la actuali-
dad, han inducido al Sindicato de F a -
bricantes de A z ú c a r Franceses á ad-
quirir en los Es tados Unidos, un car-
gamento de c a r b ó n americano que se 
d e s c a r g a r á en Dunkerque, remit ién-
dose, desde aquel puerto á varias de 
las mayores fábricas para que lo prue-
ben en grande escala, á fin de cercio-
rarse si llena las condiciones qoe ro-
qoiere la industria francesa y en caso 
de convenirle, el Sindicato cerrará con 
los embarcadores americanos an con-
trato de cons iderac ión . 
L A T U R B A COMO C O M B U S T I B L E 
A consecuencia de la cares t ía del 
carbón , los fabrioantes de azúcar en 
Suecio, e s t á n llevando á efecto algunos 
experimentos para usar la turba como 
combustible y se anuncia haber sido 
muy satisfactorios los resultados obte-
nidos en la fábrica de Karpaland . 
L a turba no se quema directamente 
debajo de las calderas, sino que se 
convierte primero, mediante un apara-
to especial, en un gas qne es el qne se 
usa como combostible, el cual resulta 
mucho m á s barato qoe el carbón. 
Antiguamente las fábricas suecas 
(Tonsumian anualmente sobre 6,SCO to-
neladas de o&rbón, las qne representa-
ban un gasto de 195,000 kreusers, 
equivalentes á $65 000 y si llega á ge-
neralizarse el empleo de la torba, no 
e x c e d e r á su valor de 78,000 kreusers, 
6 sean $26,0000 y como la tu iba abun-
da en Suecia, es probable, en vista de 
la economía que ha de reportar so uso, 
qne tardarán pojo todas las fábricas de 
aquel pa ís en adoptarlo, lo mismo que 
los d e m á s en qne se encuentre dicha 
materia. 
Imprenta y papelería LA AUSTRALIA. 
OBISPO 31. TELEFONO 810. 
Surtido reeientfKiei ta eite oiUbleo^mianto con m&qaiaat y tlpoi naerot, paede hacer teds date de 
finpreioi i precio* mo'i«r»dor 
ImprtiióD de D U R i O S —Idem de B B V f S T A S —Id^m de 8 E M A N \ R I O S —Idem de F O L L E -
TOS.—Idem de ANUNCIOS S Ü R L T 0 3 — T A R J E T A S D E B A U T I Z O , nu-deloe Duevoe. de todoipre-
cloi, deide $1 el ciento — T A R J E T A S eomerciiiet, desde $4 el miliar — T A R J E T A S de vitita, d ede 50 
oentavoiel ciento. Gran variedad en E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 7 papelería, « precios mo leradoe. 
Enloa traVijos ér^">rei ta loi precloi tODilo competencia posible. Antea de bacer oaalquier tra 
• • L A Aüb'^CALlA, Tb s bajo Tisiten ipo 81. C 18 4 alt 13a 4 D 
MODISTA Y CASA DE MODAS 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E R A S 
42 C o m p ó r t e l a 42 casi esquina á Obispo, Tel. 566. 
Esta nueva casa de modas acaba de recibir de Paris varios modelos en vestidos 
de señora, salidas de teatro, visitas Ma Antonia, capas y sombreros para señoras y niñas. 
Para la exclusiva confección de esta casa ee ha recibido gran surtido de sedas, 
lanas, alpacas, piqués, tulas, gaipures, encajes, blondas y otros muchos y variados ar-
tículos de alta uovedad. 
Se confeccionan toda clase de prendas de vestir para señorae y niñas con mode-
los que se reciben en cada correo de París. 
Corfeta eoperiore» de $1.50 en adelante. Brtvelé, el corset mejor y más elegante 
«onecido hasta hoy é Í5.30 oro. 
Eepocialidad en vestidos para novias. 
MODISTA. CASA DE MODAS. SEDERIA 
C O M F O T E L A . 4 2 , c a s i e s q u i n a á Obispo . 
7657 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
12a-4 ü 
Posturas de Tabaco. 
En la finca "Armenteros y Borroto", barrio de Casignas, entre San 
José de las Lajas y Jaraco, se venden m a g n í f i c a s posturas 
de tabaco, de legit ima semi l la de V u e l t a 
ajo, á precio mny moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Comp., M E R C A D E R E S 5- c 1737 alt. ayd20 27 
NO MéS REGALOS 
S e g ú n leemos en el Post la costum-
bre de obligar á los empleados de los 
varios departamentos de la Admin i s -
trac ión a enecribirse con determinadas 
cantidades para obsequiar á sns jefes 
con regalos en ciertas ocasiones, ha 
adquirido nn carác ter tan abnsivA^Be 
llamada l a a t enc ión d¿) general Wood 
sobre este asunto, pe propone pnblioar 
nna orden, prohibiendo terminante-
mente á los jefes de oficinas admitir 
regalo algano de parte de sns s u b a l -
ternos. 
Nos parece tanto m á s acertada esta 
medida cnanto qne no bace muchos 
dias ee hablaba de ciertos empleados 
despedidos con fú t i l e s preteetos, ú n i -
camente porque se h a b í a n negado á 
contribuir á una de esas suscripciones 
forzosas. 
SANTA TERESA. 
E) rlernet primero, Dios mediante, predicará el 
P. Capellán. 
A M D O. 
7r61 l«-4 31-5 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
SECRBTjkRIA. 
Par» CDmpÜmentar el artículo i6 de loi Bitatn-
lo«, & las liete y msdis de la ooobe del próiimo 
domingo 9 del met actual, le celebrt.rá es loa aalo-
nea de e*te Centro la Junta geteral prtparatoria 
de eleocionea; procediéndoíe en ella con arreglo á 
loi inoiaos 19, 2°, 3V y 49 de d ebo articulo á la 
elección de 10 Preiidentea de mena. 10 de eacrntl-
nio y 30 Secretaríoa, con loa oorreepondientei »D-
plentei para cada cargo, qae en laa próilmaa elee-
clonei ordlnariaa ban de cenpar laa diez meiaa de 
• ttaelonea. . , , 
Lo que de orden del 8r. Preaidente ae hace p í -
blicopara conocimiento de loa Brea. Aaociadoa, 
ouienei deberán aai tir al acto pr^iatoa del recibo 
de la cuota aoolal dil mea de la fecb». 
Habana 9 de diciembre de 1900.-E1 Secretario, 
M. Faniagaa. 7663 5a 4 ld-9 
Vicenta Armada y C i s t a í e d a , 
Comadrona facnllatita de la CHnloa Piuald. 
C ríalo 14. Babana. 6433 1B6-J3 O 
M I T I E R M D 2 ESPAfÜ 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L 1 X 
(Oontinúa.) 
Octubre 14. 
Pienso que vais á volver 
á San Marco de Leóu. 
dice á Qaevedo el Oonde daqne de 
Olivares en el cé lebre drama de E u l o -
gio Florentino Sauz. Y" esos versos re-
tozan en mi i m a g i n a c i ó n desde qoe lle-
g u é á esta oindad como calva en el 
aprisco, moviendo mis pies hacia el 
grandioso edificio, á un tiempo iglesia 
y palacio de los caballeros de S a n t i a -
go. E x t i é n d e s e nno de sus costados á 
la orilla del rio Bernesga, presentando 
nn lienzo de prodigiosa longitud y de 
correcta a l ineación, ü o m p ó n e s e de dos 
cuerpos solamente, el bajo y el pr inc i -
pal. Debajo del piso interior ostenta 
una serie medallones en los qne alter-
nan ptsrsonajes de todas las é p o c a s , 
desde la mito logía hasta el comienzo 
de la edad moderna. A l l í se ven con-
fundidos Hércules , Ja l io Oósar, Isabel 
la Oatóüoa, An íba l , P r í a m o , Jodi th , 
OarloJMagno, Héctor , Trajano, Lucre-
cia, Bernardo del Carpió , Garlos V , el 
el ü i d , Alejandro, Felipe I I , el prín-
cipe D. J u a n y otros muchos, siguien-
do en el lado opuesto la serie dilatada 
de los maestros de Santiago. Sobre el 
arco de la entrada figura un relieve 
del apóstol Santiago, atrepellando mo-
ros bajo los pies de su caballo. E l con-
vento de San Marcos fué construido á 
principios del siglo X V I y per tenec ió , 
como ya he dicho, á la ínc l i ta orden de 
cabal ler ía de Santiago. E n el claustro 
bajo, que es bel l í s imo, y en una estan-
cia contigua, tiene su museo arqueo-
lóg ico la comis ión leonesa de monu-
mentos históricos y ar t í s t i cos , que 
cuenta con nna preciosa colección de 
a n t i g ü e d a d e s de esta tierra, entre los 
que figuran láp idas romanas, un rarí-
simo crucifijo bizantino y nna maravi-
llosa cabeza de San Francisco tallada 
por Cardona. 
A q n í Qoevedo, por males de los pe-
cados del conde Duque de Olivares, 
estuvo preso tres años y medio, y aquí , 
en húmedo calabozo, adquir ió la en-
fermedad que lo l l evó á la tumba. E n 
una de sus cartas á su amigo A d á n de 
la P a r r a , describe de este modo su 
p r i s i ó n : — " A u n q u e al principio tuve 
m i pris ión en una torre de esta santa 
casa, tan espaciosa como clara y abr i -
gada para la presente e s tac ión , á poco 
tiempo por orden superior (no d i r é 
nnnoa qne por superior desorden) se 
me condujo á otra m u c h í s i m a mas des-
ifcomodada, que en donde permanezco. 
E e i ú o e s e á nna pieza B u b t e r r á n e a , t a n 
h ú m e d a como un manantial, tan obs 
cura que en ella es siempre de noche, 
y tan fr ia que nunca deja de parecer 
enero. Tiene ein ponderac ión más t r a -
za de sepulcro que de c á r c e l . .tiene de 
latitud c t a sepultura, donde encerra-
do vivo, veinte y cuatro piós escasos y 
diez y nueve de ancho. L a techumbre 
y paredes e s t á n por muchas partes 
desmoronadas á fuerza de la humedad, 
y todo tan negro, que más parece re-
cogimiento de ladrones fugitivos qoe 
pris ión de un hombre honrado. P a r a 
entrar en ella hay que pasar dos 
puentes qne no se diferencian en lo 
fuerte; nna e s t á al piso del convento y 
otra al de mi cárcel , d e s p u é s de vein-
tisiete esaalones qne tienen traza de 
despeñaderos . E^ta es la vida á que 
reducido me tiene el qne, por no haber 
querido yo ser su privado, es hoy mi 
enemigo." 
Desde diciembre de 1G3D hasta junio 
de 1G43, dnró la pris ión de Quevedo 1 
en esa cuasi sepultura. ¿La cansa de 
ello? Haberse hallado en la mesa del 
rey, debajo de la selvilleta, un memo 
rial sat ír ico en verso, contra el Oonde 
Duque de Olivares, que se a tr ibuyó al 
padre de la sá t i ra en E s p a ñ a . 
L a iglesia de San Marcos tiene la 
forma interior de una cruz latina. Por 
aras de medio punto se pasa á las ca-
pillas laterales. L a sacr i s t í a es gran-
diosa, y se comunica con el templo 
situada en la t erminac ión del brazo 
derecho del crucero. O o n s t i t ú y e l a una 
sola nave, centres b ó v e d a s , sobresa-
liendo entre sus mnebas preciosidades 
el magníf ico restablo que se halla si-
tuado en el testero. F u é ocupada esta 
iglesia, hasta 1868, por ilustrados pa-
dres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que 
cuidaban de su c o n s e r v a c i ó n á la vez 
qne proporcionaban á la juventud leo-
nesa una e d u c a c i ó n s ó l i d a y cristiana, 
base del progreso y fundamento só l ido 
para el bienestar de los pueblos. Los 
vientos de la revo luc ión alejaron de 
estos logares á los hijos de S a n I g n a -
cio de Loyola. Hoy la iglesia de San 
Mareos sirve de parroquia. 
No son los tres monumentos qne van 
descritos en esta carta los ú n i c o s que 
posee la capital de la reg ión en qne tu 
vo su cuna mi querido amigo don F e -
lipe Gonzá lez , el popular d u e ñ o del 
acreditado café de T a c ó n , Debajo de 
humildes ó renovadas iglesias los hay 
mny antiguos y mny interesantes. A h í 
e s t á n la iglesia de San Marcelo, qne 
se remonta al siglo I X , de cuya anti-
gua fábrica solo queda empotrado en 
la pared, á espaldas del templo, una 
portada del siglo X I I I ; ah í San Sal-
vador de Pelaz del Key, que se hal la 
hacia la plaza del Conde de L u n a ; ahí 
la parroquia de Santa María la R e a l , 
las iglesias de San Martin, la de Santa 
María ó del Mercado, San Lorenzo, 
S a n Pedro de los Huertos y San Sal-
vadorr del Nido, en cuya iglesia, al 
amanecer el S de abril de 1819, dia de 
Pascua, d e s p u é s de vis i tada de noche 
la Catedral á ta luz de las antorchas, 
recibió la a b s o l u c i ó n y el pan eucar í s -
tico el desgraciado rey de ü e r d e ñ » , 
Carlos Alberto, vencido en Novara y 
fugitivo de su propio reino, con aque-
lla ferviente piedad que le c a r a c t e r i z ó 
en é p o c a para él m á s tranquila y v e n -
turosa de su vida. 
Otros varios templos é iglesias com-
pletan el cuadro de L e ó n cristiano y 
monomental. 
{Concluirá.) 
R E P O R T E E , 
Eiíropa y Áiíicrka 
S I T U A C I O N " D E L O S O B R E R O S 
E N A L E M A N I A . 
Se han construido en Ber l ín 1GO cm -
sas para obreros, hermosas, cómodab y 
e c o n ó m i c a s . 
E n toda Alemania, en el solo a ñ o 
1899, se han gastado G5 millones de 
marcos para construir casas para obre-
ros; otros 45 millones en obras de higie-
ne, y otros 5G millones para la agri-
cultura. 
Todo este enorme capital fué procu-
rado por las Sociedades de Seguros, 
que en quince a ñ o s solamente han reu-
nido bajo su protecc ión 4G millones de 
obreros asegurados solamente contra 
los accidentes del trabajo, la vejez y 
b s enfermedades, cobrando 3 000 mi-
llones de primas de seguros, de loa cua-
les existen hoy como reserva 1.603 mi-
llenes, "todos empleados en obras da 
mejora de las condiciones e c o n ó m i c a s 
y sociales del pais." 
Y para qne esta obra, grande y her-
mosa, sea m á s completa, aquellos tra-
bajadores alemanes, mientras pagan 
tanto, no se han empobrecido; antes a l 
contrario, se enriquecen, como lo prue-
ba el hecho de que en P r u s i a , mientras 
que en 1880 e x i s t í a n solamente unoa 
800.000 d e p ó s i t o s inferiores á los 72 
marcos, hoy estos d e p ó s i t o j pasan de 
dos millones. 
Aduanado la S a b a n a , 
•STA.DOOB LA B80AUDAOIÓH OBTBSIIOA 
MMÍL OÍA na LA r a o u A : 
Depó- Hwauia -
sitos ció» /Ir me, 
OerecboB de Importa-
ción 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto... 
Id. dé toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje • 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veterinaria . . . . . 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de oasajeros . . . . . . . . . 
Multa 
Varios conceptos 
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P u e d e Vd. efODoraizar v i s t i é n d o s e en l a 
Antigua Casa de J . Valles 
Fluses por medida 
de Sastrería 
POR MEDIDA, SRES. 
Floses de casimir de lana pura í 
Flnses de casimir, color entero 
Fluses de casimir, gran fantasía 
Flnses de casimir, corte de moda 
Fluses de casimir con buenos forros 
CONVENZASE T D . 
Fluses de Albión negro superior i 
Fluses de Albión azul permanente 


















de casimir. Inglés superior $ 22 plata 
de casimir. Francés inmejorable 22 plata 
de armur negro, bien forrado... 22 plata 
de armur azul, bien hechos - 22 plata 
de casimir, gran novedad 22 plata 
P A R A C E R E M O N I A 
de chaquet, clase superior á . . . $ 25 00 ORO 
de Smoking, de lo mejor á. , . . 31.80 ORO 
de Frac, corte garantizado á . . 40.00 ORO 
A B R i a O S DE TODAS POEMAS 
PAB4 CABALLEROS Y NI1V0S. 
Esta es la casa mejor surtida en abrigos de todas clases, tanto 
para caballeros como para jovencitos y DÍños. 
Mas Barato Que Yo, Nadie 
Sao Rafael Ul ANTIGUA DE J. VAHES. San Rafael 14̂  
c 18 5 
Martes 4 de dkitmbre de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
FBÓOBAMA 
• l a » S ' l O i 
L a M a r u s i ñ a 
A l a s S ' l O t 
A l a s I O ' I O : 
L a C h á v a l a 
S u e ñ o Dorado 
¡ T E A T R O D E A L B I S Ü 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
Precios por l a tanda 
Orllléi , 
P»)co 
Loneiacon eotraa* ., 
Bctsca OOD l a e i n . . . . . . . . . , 
Aiieoto detertoiu . . . . . . . 
Idem de P a r i i í o , , , , 
Bntrada seoerai . . . . . . . . . . 
Idem a termiia ó parano. 








CB. 1751 D 
CP'ED eciayo L á O O L F E M I A , parodia de ia 
ópera Lá B O H E M I A j la zarzuela es dos aetoa 
L O S S A L T I M B A N Q U E S 
17*£1 lañe* 10, beneficio de ia primera tipia 
Srta. Eapertoza Pastor, 
G RMIENT0Í T COHP. Obispo 32, EL T R I A N O Ñ T ^ G O R R A S Y SOMBREROS P A R A NIÑOS, z U L T I M A S FORMAS D E P A R I S Y L O N D R E S 
* C 1739 
DIARIO DE L A IVIARINA<-P^'°b'-e 4(ie 1903 
E n el Oonsnlado de E s p « n a se han 
recibido la» Keales Ordenes s igoien-
t e n 
Oonoediendo licencia para esta I s l a 
a l comandante retirado don Onmer-
aindo Proenza Pnpo. 
Devolviendo instancia de los sefio-
res Oornjedo y Sobrino, de V a e r t o 
P r i n c i p e . 
I d . id nn doonmento de don Pedro 
V i l l a n n f v a Soria . 
Informando id de don J o s é Rey Mo-
rf ñ» . 
Pemitiendo dooomentoa de don J o s é 
P ^ I H P Z üardi f f . 
Devolviendo documento de don F r a n -
CÍKCO Mina Lorenzo. 
Desest imando pe t i c ión de don R a -
mOn Roenes G a r c í a . 
Dando de baja en el e j érc i to h peti -
c i ó n propia al mód ico primero de S a -
nidad, don Bernardo Moas Miyaya. 
Remitiendo acordada del t í t o l o de 
B a c h i l l e r , A favor de don A r m a n d o 
B i g i n i o Pifleira y G ü i d é . 
Negando p e n s i ó n á d o ñ a Flor inda y 
defia A m a l i a Rafz de L a z a r r i a g a . 
Remitiendo doenmentos para entre-
gar á don T o m á s D í a z Haoba , vecino 
de Puerto P r í n c i p e . 
I d . id. para id á don Antonio Herre-
r a , don Pedro Herrera , don Pablo Oa-
l leja y don N i c o l á s G u e r r a , vecinos de 
Minas , Puerto P r í n c i p e , 
I d . para id. al Veterinario don Joa-
qnín D a i z l a G o n z á l e z . 
Pidiendo informes para resolver en 
nna r e c l a m a c i ó n de don Rafae l A lbear 
y Sa in t J n s t . 
I d . para id. en id. de d o ñ a Booifa-
ola Norberta Mederos. 
R E G R E S O 
E n t r e los pasajeros del vapor I s l a 
de Panay c u é n t a s e nuestro apreciable 
amigo el conocido letrado don Enseb io 
de la A r e n a . 
Vue lve el s e ñ o r Arenas á esta c iudad 
d e s p u é s de haber visitado el grandioso 
concurso de P a r í s , 
S a a bienvenido. 
Espía cofflfflíal (í iislrial 
SO H A T NUEVO E M P R É S T I T O 
D i c e E l Economista de Madr id , que 
algnnos per iód icos nacionales y ex-
tranjeros se han hecho cargo de u n a 
noticia transmitida por el oorresponsal 
de la Gaceta de Francfort en Londres , 
el cual manifestaba á su p e r i ó d i c o , en 
dos fechas consentivas, que el Gobier-
no h a b í a contratado un e m p r é s t i t o de 
cuatro y medio millonea de libras ester-
l inas , garantizado por el producto de 
las minas de A l m a d é n , y que el con-
trato preliminar había sido firmado por 
los delegados e s p a ñ o l e s , l a c a s a M a . 
thienson y C o m p a ñ í a , de Londres , y la 
casa Coffin, de Noeva Y o r k . E l con-
trato definitivo d e b í a quedar firmado 
en t é r m i n o de setenta d í a s . No con-
tento con estos pormenores, un colega 
parisiense, L ( Information, a ñ a d í a en 
telegrama del propio Francfort que se 
aseguraba que la alta banca de P a r í s 
h a b í a prestado su apoyo moral a l G o -
bierno e s p a ñ o l , i n v i t á n d o l e á l a vez 
" á aumentar las tarifas de los caminos 
de hierro." 
E l Finanzherold, en su m i s c e l á n e a fi-
nanciera, se hace eco con referencia á 
l a Frankfurter Zeitung de dos especies: 
l a de nn e m p r é s t i t o en los Estados 
Unidos para el Tesoro prusiano y l a de 
l a supuesta o p e r a c i ó n e s p a ñ o l a con la 
g a r a n t í a de las minas de azogne de 
A l m a d é n , a ñ a d i e n d o que la o p e r a c i ó n 
es por cuatro y medio millonea de l i -
bras al 4,50 por 100, y que r e n t a r á el 5, 
porque la e m i s i ó n h a b r á de verificarse 
a l tipo del 93. 
A g r e g a el citado colega que ha com 
probado debidamente los antecedentes 
del asunto, y no resulta que por el m i -
nistro de Hacienda se tenga noticia de 
nada que se relacione con semejante 
o p e r a c i ó n , qne es producto de nna i n -
f o r m a c i ó n enteramente f a n t á s t i c a . 
Respecto á los azogues no hay otra 
coaa que el precepto de la vigente ley 
de presupestos y la venta en c o m i s i ó n 
encargada á l a casa Rotbsohild. 
A R T I A G A 
A bordo del Reina M a r í a Cr i s t ina 
l l e g ó ayer á esta c iudad, d e s p u é s dn 
nna larga y provechosa e x o n r s i ó o por 
var ias capitales de E u r o p a , nuestro 
estimado amigo el s e ñ o r don L u i s A r -
tinga, antiguo y muy acreditado agen-
te de pnb1ioacion<>s, establecido en S a n 
Miguel n ú m e r o 3. 
Rec iba el señor A r t i a g a el afectuoso 
saludo de bienvenida qae ya , personal-




Con motivo de cablegramas recibí 
dos de Méj ico y los Estados Unidos , 
la Oomis ión organizadora del ü o n g r e -
so c e l e b r ó anoche nna larga s e s i ó n ó 
fin de discutir particulares relativos á 
loa dias en que deben verificarse las 
Bcniones, pues fuera de aquí se procu-
r a siempre alejar las labores de aque-
llos dias que se consagran á las ties-
tas roligionap, como es la paacna de 
Navidad (ühr i t smap) . 
A medida quese acentuaba la apro-
x i m a c i ó n de la fecha fijada, arrecia-
ban las manifestaciones en sentido de 
que se pospusiese esta fecha, pero co-
mo se estaba distante de ella, la O o -
m i s i ó n sin expresar una negativa íor-
mal, se dedicaba ante todo á organi-
zar el Oongreso, como afortunada-
mente lo tiene, porque e n t e n d í a que 
una fecha anterior ó posterior á l a fi-
jada , no alteraba el brillo del Certa-
men, si é s t e estaba bien preparado. 
D e lo que resuelva en definitiva la 
O o m i s i ó n tendremos a l corriente á 
nuestros lectores. 
L o s profesores designados para c a r -
gos en la S e c c i ó n de G i n e c o l o g í a y C i -
r u g í a abdominal son: Presidente, doc-
tor G a b r i e l ü a s u s o y Roque; Secreta-
rios, doctores Fernando M é n d e z C a -
pote, R a m ó n Palacios, E n r i q u e M u -
Hez, E n r i q u e F o r t ú n y Pedro S u á r e z 
Solar . 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SBNOR OBISPO 
E n la m a ñ a n a de hoy ce lebró u n a 
larga conferencia con el general Wood, 
Monseñor Sbarrett i , Obispo de esta 
D i ó c e s i s , t r a t á n d o s e en ella sobre 
asuntos de la i g l e s i» . 
BIENVENIDOS 
A bordo del I s la de Panay han re-
gresado á C o b a nuestros estimados 
amigos don Vicente del R í o y don 
M a r t í n Arr ie ta , comerciantes que go-
zan de c r é d i t o y s i m p a t í a s en esta 
plaza. 
Sean bienvenidos. 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
E l d ía 10 del actual ce l ebrarán j u n -
ta los superintendentes de i n s t r u c c i ó n 
bajo la presidencia de Mr. F r y e , con 
objeto de elegir y designar los l ibros 
de textos para las escuelas p ú b l i c a s 
de esta isla. 
LONJA DE VÍVERES 
Cumpliendo acuerdos de la J u n t a 
D i r e c t i v a y respetando tradicionales 
costambres, " L a Lonja de V í v e r e s , " 
no e f e c t u a r á operaciones, el s á b a d o 
ocho del corriente mes, d ía en que el 
Mundo C a t ó l i c o celebra la fiesta de 
la F u r í s i m a Concepoión de Nuestra Se-
ñ o r a . 
INFORME 
E s t a m a ñ a n a p r e s e n t ó el general 
G a r c í a Velez un informe al Goberna-
dor militar de la is la sobre competen-
cia en las audiencias y jazgados co-
rreccionales en p e q u e ñ o s delitos. 
E n dicho informe se pide sea refor-
mada la orden n ú m e r o 213, pues s e d a 
el caso de que nn juzgado correccional 
juzga á un individuo reinoidente en 
un delito leve y le impone nna pena 
de un mes de arresto, mientras la a u -
diencia s u j e t á n d o s e á lo que dispone el 
C ó d i g o penal impone al reiocidente 
una pena m á s grave, 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa esta 
e d i c i ó n se e s t á celebrando en Palac io 
el acostumbrado Consejo de Secre ta -
rios bajo l a presidencia del general 
Wood. 
SOBRE ÜN ACUEDUCTO 
E l Secretario de Obras P á b l i c a s ha 
informado a l Gobernador general con 
motivo de la solicitud del A y u n t a -
miento de B a t a b a n ó de que se cons-
t ruya en aquel t é r m i n o nn nuevo acue-
dooto en el sentido de qne existe en 
esa p o b l a c i ó n otro propiedad de nna 
C o m p a ñ í a , y qne en nna de las c l á u -
sulas de la c o n c e s i ó n de 27 de mayo 
de 1890 consta un privilegio por 20 
a ñ o s dentro del cual no puede estable-
cerse acueducto alguno en dioba po-
b l a c i ó n . 
U N M U E L L E EN N I P B 
"de h a sometido á la resol a c i ó n del 
Gobernador General la solicitud del 
s e ñ o r don A r t u r o A j á para construir 
un muelle de veinte metros de longitud 
en la bahia de Ñ i p e , t é r m i n o munici -
pal de M a y a r í , en la provincia de S a n -
tiago de Coba . 
A LOS CONTRIBUYENTES 
P o r el Departamento de Contr ibu-
ciones de este Municipio se nos dice , 
qne el d ia 6 del actual vence el plazo 
para pegar, sin recargo, la contribu-
c ión industr ia l , oorre^oondiente al pri-
mer trimestre de 1900 á 1901; y que, 
s e g ü n p r e c e p t ú a el a r t í c u l o X V I I I de 
la orden 254, desde el siguiente, ó sea 
el 7, i n c u r r i r á n los morosos, d u r a n t e 
el primer mes, en el recargo de diez 
pesos. 
LOS PAGOS. 
Desde ayer, por d i s p o s i c i ó n del Se-
cretario de Hacienda, se han abierto 
los pagos de las atenciones generales 
del E s t a d o correspondientes al mes 
de noviembre ú l t i m o . 
LIOBNCIA. 
Se han concedido quince dias de l i -
cencia por enfermo, al s eñor don F e r -
nando Salcedo, Juez de 1" instancia ó 
i n s t r u c c i ó n de Co lón , 
PfiOREOGA. 
Se h a prorrogado por diez dias m á s 
el plazo s e ñ a l a d o para que pueda to 
mar p o s e s i ó n del cargo de Juez de V. 
instancia é in s t rucc ión de Manzanil lo 
al s e ñ o r don J u l i o C é s a r Fuentes . 
T a m b i é n se ha prorrogado por diez 
dias m á s el plazo concedido á don J o 
s é Aurel io P é r e z para que tome pose 
s ión del juzgado de l'. ins tanc ia é ins-
t r u c c i ó n de Goanes . 
EL GREMIO DE BOTEROS 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n en Marina 7 , 
C a s a B lanca , el Gremio de boteros de 
la b a h í a de la Habana, 
Se a b r i ó la s e s i ó n bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r Hermids , quien d e c l i n ó 
d e s p u é s ese honor en el s eñor Posada , 
como Delegado Representante qne es 
del citado gremio. 
T o m ó p o s e s i ó n la nueva D i r e c t i v a y 
oon tal motivo se pronunciaron expre-
s ivas frases por la un ión y prosperidad 
del gremio. 
Finalmente se a c o r d ó un voto de 
gracias para la prensa por la coopera-
c ión que ha prestado á dicho gremio. 
EL SEÑOR XIQUES 
Desde hace d í a s se encuentra pade-
ciendo un tuerte ataque de disnea, el 
seQor doa Felipe B. X i q u ó s , Pres iden-
te del C o m i t é del barrio de G u a d a l n -
pe del p a t í d o U n i ó n D e m o c r á t i c a , por 
c o y a cansa d e s e m p e ñ a interinamente 
este cargo el s e ñ o r don J o s é M a r i a 
T r e m i l . 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del s e ñ o r X i q u é s , 
HONRAS FÚNEBRES 
B l presidente de la " D i v i n a C a r i -
dad,«« s e ñ o r don Agapito R o d r í g u e z 
nos participa en atento B . L . M, que á 
in ic iat iva de dicha sociedad y con el 
concurso de todos los Oentros y Socie-
dades cubanas, se c e l e b r a r á n el d í a 7 
solemnes honras fúnebres en la Ig l e s ia 
de la Sa lud , conmemorando el cuarto 
aniversario de la muerte del general 
Antonio Maceo y de so ayudante 
el c a p i t á n Francisco G ó m e z Toro. 
SUPRESIÓN DE UN IMPUESTO 
E l Obispo de esta D i ó c e s i s ha pedi-
do al Secretario de Hacienda la s u p r e -
s i ó n del impuesto obligatorio del 5 por 
100 que conforme á la orden n ú m e r o 
254 del Cuarte l General puede exigirse 
sobre el producto broto del Cernen terio 
de Co lón de esta c iudad. 
LLAVERO 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Rafael C a r t a y a d é l a 
plaza de llavero de la Cárcel de Ueiu-
cal y nombrado para sustituirlo don 
Viotor Torres . 
GUARDA COSTAS 
L a s cinco p e q u e ñ a s embarcaciones 
.ue, s e g ú n anunciamos en su oportu-
nidad, llegaron á este puerto el domin-
go ú l t imo , procedentes de los E s t a -
dos Unidos y que serán destinadas al 
servicio de gnarda costas en esta is la, 
an sido construidas bajo la d i recc ión 
del teniente de la marina de guerra 
americana Mr. F e ü x A . Hunicke y 
del ingeniero naval Mr, Mickley. 
Sus cascos son de hierro garbaniza-
do y monta cada uno un c a ñ ó n de oa-
ibre 1 libra, en la proa, de tiro ráp ido , 
s istama Hatck i s s . 
Sos mAquinas desarrollan nna fner-
za de 75 caballos, teniendo un andar 
de trece millas por hora. 
Los citados guarda costas se en-
cuentran numerados, teniendo la que 
lleva el n ú m e r o siete, 70 pies de largo, 
por 10 de manga y las de los n ú m e r o s 
ocho al once tienen GO pies de largo por 
10 de manga. 
B l mando de estos boques e s t á con-
fiado á los capitanes de la marina roer-
cante Wethley, R^er , E v a n s , Newi-
omb y Rumter y tripulada cada una 
por seis marineros. 
B l teniente Mr, F é l i x H . Hnnir<ktv 
es el que e s t á al mando de los oinon 
bnques qne componen la escuadrilla 
de gnarda costa. 
C a d a guarda costa tiene cuatro cá-
maras p a i a cficialfs y feis camarotes 
p a r a la t r ipu lac ión . 
GANADO PARE LOS CAMPESINOS 
H a quedado cerrado el contrato hp-
cho por D. Emilio Robart, delegado 
del Secretario de Agricul tura , con una 
casa de Méjico para la adqui s i c ión del 
ganado que se dará á los campesinos 
mediantes los condiciones quese espe 
oifioarán m á s adelante. 
L a cantidad invertida en esta com-
pra asciende á 120 000 pesos, qne es el 
créd i to concedido al efecto por el Go-
bernador Militar de la I s la . 
POLICIA ESPECIAL 
E l general Wood ha aprobado la 
creac ión de nn cuerpo de po l i c ía espe-
cial para la provincia de Matanzas. 
Es te cuerpo de pol ic ía c o n s t a r á de 
40 hombres, los cuales d i s f rutarán 
igual haber que el que tienen asignado 
los guardias rurales. 
P a r a mediados del presente mea co-
m e n z a r á á prestar sus servicios este 
nuevo cuerpo de segundad públ ica . 
ACUEDUCTO 
Debido á gestiones practicad as por 
el 8r . Pizarro, el general Wood conce-
derá en breve nn créd i to para la cons-
t r o c c i ó n de un p e q u e ñ o aonedocto en 
San N i c o l á s que surta de agua á los 
vcelnos de aquella poblao ión . 
JUZGADOS 
Se ha encargado del Juzgado de pri-
mera Instancia é in s t rucc ión del dis-
trito Es te , el L i o , D . J u a n Franc i sco 
Lage, J u e z Municipal suplente en fun-
ciones, oon motivo de formar parte de 
la S a l a de lo Criminal de esta Audien-
cia el J u e z de primera Ins tanc ia s e ñ o r 
D. Arturo Hevia y encontrarse enfer-
mo el Juez Municipal S r . D, Drsulo 
Doval, 
R EP A RACION áS 
E n Santiago de C u n a pronto empe-
zarán las reparaciones y acondiciona-
miento del amplio coartel "Re ina Mer 
cedes", á donde s e r á trasladado el 
Instituto de 2° E n s e ñ a n z a de aquel la 
provincia, cuyo edificio actual no dá 
c ó m o d a cabida al crecido n ú m e r o de 
alumnos con que cuenta. 
H a b r á un servicio de guaguas para 
conducir á c a t e d r á t i c o s y alumnos. 
SUP ERINTEN D S N T E 3 
E n la tarde de hoy l l egará á esta 
capital el Superintendente General de 
las Escuelas P ú b l i c a s , Mr. A l e x i s E . 
Frye , de regreso de so e x c u r s i ó n por 
la is la. 
A y e r tarde l l e g ó á esta c iudad el 
Superintendente de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica de la provincia de Puerto P r í n -
cipe, s eñor Coronado, con objeto de 
asistir á la junta de Superintendentes. 
E l Sr.'Coronado piensa suprimir 25 
encuel is de las 69 que existen en la 
actualidad en aquella ciudad, oon lo 
cual se o b t e n d r á una e c o n o m í a de m á s 
de 200 pesos mensuales, que se inver. 
t irán en la compra de ropa para n i ñ o s 
que, por bailarse hoy en l a m á s com-
pleta miseria, no pueden asistir á las 
escuelas. 
Con la supres ión de dichas escuelas 
pasarán los maestos que las s i iven, á 
¡as restantes, en las cuales se aumen-
tará el n ú m e r o de aulas. 
SORTEO DE OBLIOAOIONES 
E l sorteo celebrado el dia Io del ac-
tual en el Ayuntamiento para la amor-
t i zac ión que ha de tener efecto el Io 
de Enero próx imo , s e g ú n el plan apro-
bado, de cincuenta obligaciones del 
Emprés t i to Municipal de tres millo-
oes de pesos, ha ofrecido el siguiente 
resultado: 
N* de bolas d é l a s obligaciones 
1390 de la 13.981 á 13.900 
ANUNCIO Y PLIEGO 
H a sido aprobado el anuncio y plie-
go de condiciones para la subasta de 
las obras necesarias en los caminos de 
accesos al puente del Rio D a m n j í , en 
Rodas. 
ASOCIACIÓN V I L L A R E f U 
Secretaria 
L a J u n t a Direct iva de esta Asocia-
c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n ordinaria el pró-
ximo miérco l e s d ía 5, á las ocho de la 
noche, en los entresuelos del cafó T a -
c ó n , izquierda-






1.233 „ „ 12 321 
2.446 „ „ 24.451 
1.400 „ „ 13.991 
1.583 „ „ 15.821 
todos inolnsve, 
APROBACION D E CREDITOS 
P o r Real Orden de 29 d e O o t o b r o 
p r ó x i m o pasado, expedida por el Mi-
nistro de l a G u e r r a , se ha recono-
cido la legitimidad del c r é d i t o de 
154.794.41 centavo, reclamado por la 
E m p r e s a de C á r d e n a s y Jocaro , por 
transportes militares. Los otros cré-
ditos de la misma E m p r e s a han sido 
favorablemente informados por los 
Oentros correspondientes, y se espera 
su prooto reconocimiento. 
E E C U E S O DB ALZADA 
E l s e ñ o r D . Alfredo Porta h a esta 
blecido recurso de alzada ante el Se-
cretario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , con-
tra la re so luc ión del Gobernador c iv i l 
de P inar del R ío , que dispone sustitu-
yera al Alcalde municipal de d icha 
oiudad D , C é s a r L a n á s , el tercer te-
niente de alcalde D , Maximino A r i a s , 
qae es á la vez c a t e d r á t i c o y secretario 
de aquel Instituto, cargos que estima 
iooompatibles el recurrente, 
NECROLOGIA. 
J U L U M A E I A E 0 M B A L I E 2 . 
Funesto desenlace, no por previsto 
menos doloroso, han tenido los largos 
padecimientos que nublaron todos los 
encantoa juveniles de la desdichada J u -
lia Maria Borobalier. 
V í c t i m a de nna enfermedad o r g á n i c a 
del corazón , aguda é implacable, b-ijó 
al sepulcro el pasado domingo la po-
bre hija de nuestro antiguo y querido 
amigo don Jnl io tíombalier, persona 
mny conocida y estimada en el comer-
cio de esta plaza. 
Muchas flores, ofrenda»* del car iño , 
cayeron sobre la muerta íl »r. 
Paz á loa restos de J u l i a María y 
on«atro p é s a m e s e n t i d í s i m o al inconso-
lable padre. 
H a n falleoido: 
B u Saunti Soiri tnf , seilorita A m p a -
ro Moya y Gafltaww»; 
E n Sagua la Grande, D . J o s é C . Mar-
tell; 
Kn Santiago de Cuba , D . Antonio 
Chavez Milané^. 
I I A N E - B A L L 
E L J U E G O D E L DOMINGO 
H a b i é n d o m e sido imposible aNistir 
al interesante match efeotaado el do-
rainern ú l t imo entre los clubs Almenrn 
r s'a y ('ni a o, oopio la descripoion 
qne del mismo hace mi c o m p a ñ e r o K a l -
cines, revistero de E l Nuevo P a í s . 
Dice así: 
'•Brillante ha sido el match que el 
domingo han celebrado los clnba A l -
mendarista y Cubano, el cual ea aquel 
que efectuaron el d í a 4 de octubre, 
qoedando enioncea empatados 4 por 4, 
y que la L i g a acordó que se real izara 
para los efectos del averag*. 
Bate juego estaba destinado á q ne 
así n'Hnitara, pues en equella o c a s i ó u 
estuvieron de potencia á potencia, no 
p u d i é n d o s e decidir la victoria por ha 
ber obaoorecido, y ahora en conjunto 
sólo anotaron las dos novenas cuatro 
carreras . 
t*aS estos clubs hubieran luchado 
oon el ahinco é in terés que en estos doa 
desaf íos , q u i z á s les bnbiera cabido la 
gloria de disputarse el Champion y no 
otros qne con menos aptitudes lo van 
á hacer, 
" E n loa bordes del abismo estuvo el 
C»6ano de comenzar y terminar la se-
rie, recibiendo los nueve «frim*. 
< Si en esta o c a s i ó n no s u c e d i ó , fué 
debido á que en el noveno inninff en-
c o n t r á n d o s e en segunda base S. V a l -
d é s y en primera Molina, por virtud de 
doa bases en bolas, d ió Carri l lo nn rfy 
centre Jieider qne a t r a p ó A . V a l d ó a , y 
le hubo de t irar algo mal á Ge labar t y 
al í rse le la pelota foé á prestarla asis-
tencia Pancho Gonzá l ez , abandonan-
do an tercera base, oportunidad qne 
a p r o v e c h ó S i m ó n para ocuparla y de 
ahí al batear MagriQá un rolling hac ia 
segunda, d i ó lugar á que entrase en 
home a i m ó n y anotara la carrera úoi-
C Í que pudo hacer su club. 
"Loa azu'eit pusieron vivo e m p e ñ o en 
hacerlo bien y lo consiguieron, prueba 
evidente de lo que muchas ocasiones 
he dioho de ellos: qne es una magníf i-
ca novena y qne s ó l o por a p a t í a y de 
s o r g a n i z a c i ó n han podido presentar 
juegos tan deaastrosoa como algunos 
de los qne han efectuado durante la 
actual temporada. 
' • Y de los del Cubano no se diga na-
da, e s t á en las mismas condiciones y, 
sin embargo, en m á s de las ocasiones 
lo han herbó mal. 
L a a n o t a c i ó n do este match es como 
sigue: 
Cubano 0-0-0-0-0-0-0-1-x =1 
Almendarista . . 0 - 0 . 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - $ = 3 
E L C L U B ' ' F E " . 
Anoche se r e u n i ó la direct iva de es-
te s i m p á t i c o Club, t o m á n d o s e impor-
tantes acuerdos sobre el p r ó x i m o Cham-
pioship, en que probablemente presen-
t a r á n una novena de primer orden, 
para la defensa de su e n s e ñ a . 
A d e m á s en dicha junta se a u m e n t ó 
el n ú m e r o de vocales, y se d e s i g n ó co-
mo cuota, la de 4 pesos 2t centavos 
oro. 
B l jueves v o l v e r á á reonirse l a di-
rect iva del " F é " y seguramente en di-
cha j u n t a q u e d a r á formada su nove-
na. 
P a r a esta r e o n i ó n se suplica la m á s 
puntual asistencia, pues l a junta re-
viste gran importancia. 
E L C L U B A L M B N D A B B S 
E s t a noche y en jla C o n t a d u r í a del 
teatro de T a c ó n , se^enne l a D i r e c t i v a 
del "Clob Almendares" . 
Se suplica la asistencia de los seQo-
res Vocales . 
E N C A S A B L A N C A 
E l domingo p r ó x i m o pasado, juegan 
los C l u b s Unión y Demajagua, en que 
obtuvo la victoria el ú U i m o por nna 
a n o t a c i ó n de 7 carreras contra 0. 
L o s visitantes parece no quedaron 
muy satisfechos de so v is i ta á ultramar 
debido á ciertas diferencias que tuvie-
ron con el c a p i t á n del Unión . 
H e aqu í la a n o t a c i ó n por entradas: 
Unión 1 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 1 = 0 
Demajagua . . , . 0 -0 -0 -0 -0 -7 -0 -0 -0 « 7 
M E N D O Z A . 
Telegramas por el cable. 
S E R V i t l O T E L K G U A F I t O 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO HE LA IUAKINA. 
HABAWA. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o cío l a P r e n s a A s o c l ^ u ¿ 
D e h o y . 
Nueva York, Deoiemhre 4. 
Londres, diciembre 4. 
L O R D R Ü B R R T 3 
S s dioe qua la E a i n a Victoria conferirá 
el t í tu lo de Duque al genera l í s ima ing' ÓJ 
L o r d Robert1;, cuando este regresa del 
Africa del Sur. 
Livad ia , diciembre 4. 
L A S A L U D D E L C Z A R 
E l Czar astá canzado de la dieta l í q u i -
da- Carao manifestara de seos de abando 
nar el lecho, los m ó i i c c s que le asisten 
le han aconsejado aua permanezca en ca 
raa hasta fines de la presente semana. 
K R U G E R 
Londres, diciembre 4. 
Se dice en esta qu? el Prasi iante del 
Transvaal , M^. K m g e r , no irá á Viena, 
ni á Roma. 
P( kin, diciembre 4 
D B C H I N A 
Todos los ministros plenipotenciarios 
residentes en Pekin han recibido ya la 
contestac ión de sus gobiernos respectivos 
con motivo de la nota d ip lomát ica c í l e o -
t iva que las potencias se proponen pre-
sentar á China, ea vista de lo cual pien-
san reunirse dichos plenipotenciarios hoy 
para cambiar impresiones. 
Nada se sabe del resultado de esta r e u -
nión, pero por los indicios que hay es 
muy dudoso que dó resultado alguno s a -
tisfactorio. 
L e s comisionados chinos, pr ínc ipes 
Ching y L i Hung-Chang han declarado 
qua China anhela la paz á cualquier pre-
cio, siempre que sea compatible con su 
dignidad como nación soberana é inde-
pendiente, pero han insinuado que cuan-
to m á s so prolongue la ocupación mi i tar 
de la provincia de Peohili par los e j é r c i -
tos extranjeros, tanto mas difícil será el 
resolver satisfaotOiiamsnte el problema 
chino. 
Noeva York , diciembre 4. 
B L " M O R R O Ü A S T L S " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
en este puerto el nuevo vapor de la casa 
de W a r d M o r r o C a s l l e . 
Manila, dioipmbre 4. 
L O S P R E S E N T A D O S 
Los fi ipinos que se entregaren el do-
mingo en Santa María, cerca de Vigan , 
reconociendo la autoridad de les Estados 
U n i i c s sobra Fi l ipina?, pertenecen á la 
sociedad del K o t i ¡ } ( n i a n 
Londres, diciembre 4. 
O T R A N E G A T I V A 
E l corresponsal en Viena de T h e 
L o i i d o n M a i i te legraf ía que en con-
te s tac ión a u n a pregunta que se h:za á la 
corte aus tr íaca sobre si ser ía bien r e : i -
bido el Presidente del Transvaal Mr. K r U ' 
ger, se contestó al interesado que el E m -
perador Franciscc l a s é h a c í a hecho arre -
glos anteriore'; que le impedir ían el poder 
disponer de tiempo alguno para ese r e : i -
bimiento en las actuales circunstancias. 
Ber l ín , diciembre 4. 
K R Ü G B R Y L A T R U ' L I Ü E 
E l T a g e h l n t t de esta capital dice 
que puede darse po? fracasada la mis ión 
qua trajo á Europa el Presidente del 
Transvaal Mr- Kruger, en lo que se refie-
re á la Triple Alianza-
Los gabinetes que forman parte de la 
misma resolvieron adoptar una actitud 
opuesta á los deseos del Preaidanta K - u -
ger aún antes de la llegada de é s t e á E u -
ropa. 
N O O Y E N A K R U Q B R 
L a Triple AHanza asimisma acordó 
adoptar una actitud contraria á los deseos 
del Presidente Kruger raspacta á la i n -
tervenc ión de las Potencias europeas en 
el Afr ica del Sur-
Colonia, diciembre 4. 
D A 6 L A K R U G E R 
E n u n discurso pronunciado por el Pre" 
sidente Kruger en esta ciudad, ha dicho 
que nunca perderá la confianza en que 
finalmente tr iunfará la causa de la J u s t i -
cia y el Derecho. 
A ñ a d i ó que el Emperador Guillermo, 
que hace 4 años, con motivo do la expedi-
c ión filibustera del doctor Jamasen contra 
el T r a n s v c a ' , sin conocerle le mandó un 
telegrama tan significativo y tan entu-
siasta» no puede proceder de otro modo 
ahora, y que se propone d e s p u é s de pasar 
a l a ú n tiempo en L a Haya, volver á sol i-
c i tar una entrevista del Imperador de 
Alemania. 
(Quedapronibida la reproducción de 
les Idcgrovias que anteceden, con arreólo 
a l artículo 31 de la Ley de FropitdaC 
Intelectual 
UNITEDSTATES 
A S S O C I A T E D P U E S S S E R V I C E . 
New York, December u'h 
L O R D R O B E R T S T O i { E 
A R K I T I S Ü D U K Q 
London, Eogland, D n \ ifo j . 
reportad tbat opon liis retara to HJn t 
land, Qaeen Victoria, of Englan,! wfn 
confer a Dukedora opon British PieM 
marehall Lord Robertsof Oandahar 
C Z A R T I R E D O P L 1 Q Ü 1 D D l ¿ n 
L ivad ia , Ruasia, D w . 4th.—Xha 
ü z a r i s tired of tbe liqoid diet aod 
he deaired to arise, tbe Phyeiouna 
who atteoding bira h »ve advino l ta 
remain abed nutil tbe end of the 
preaent week. 
T U E T R I P L I C E S I D B S 
W 1 T U " U 1 V 1 L 1 Z A T I O N " 
London, Deo. I t h . — I t is reportad 
bpre tha Pr«« ident Kroger , of tbe 
Transvaal Rupublio, will not visit 
eirher Vienna or Rome. 
D I P L O Í 1 A T 3 W I L L M B B T 
T O - D A Y 
Pt-kio, China, Dee. I t h . — A l l the 
Foreign Miuiatera crmlited to China 
now in thia City , have aiready beard 
from thrtir reapectiva G í v e r n i n - n t a 
regarding the proposed >int Diplo. 
matio Note" t ) Ch ina and tbey pro. 
poae to meet to-day. Eucngh is 
k ü ü w n to maka it dnobtí'nl if the 
meetiug will bu ^uticeedlal. 
A O H I N E S S P O I N T E R 
Princes ü b i n g and L i l inng-Chang 
two of the ieadiog Chioeae Cjrnis . 
sionera, declare tbat C b i n i deairea to 
have peaoe at any prioe commpusnr-
ate with its dignity aa an independaot 
Nation, bat tbey point oat tbat tbe 
longer t h e F o m g n Army tus occapied 
tbe C h í n e s e Pcoviuce of Pecbili tbe 
barder It will be to aolva aatisfaotorily 
the ü h i u e a e problem. 
9. 8. ' ' M O R R O C A S T L E " 
New Y o í k Dec. 4 h. —Ward's Line 
steamer Morro üastle, from H a v a n » , 
has arrived here aafely. 
K A T I P Ü N A N I N 3 Ü R R E 0 T O 3 
Manila, Dec. 4th.—Ttie Filipinos who 
anrrenderud at Santa Maria, on tbe 
laland of Lozon, near V igan , were K a -
ttpunan tnturrectos. 
A Ü 8 T R I A - H Ü N G A R Y D E C L I N E S 
L o n d o n , Deo. 4th. — The London 
MaiPa correspondüut at Vienna, A u e -
tr i» , wirea tbat in response to an in-
qmry made to tbe Anatrian Coort whe 
ther Preeident Kroger woald be we!-
comed, the party was politely intbnn-
ed tbat the Bmperor Franc ia J )8f ph, 
of Aoatria , bad made another d iapoái -
tiona for the next few wetk-». 
R E e O L . V E D 
Berl in , Dec. 4r,h.—The Tajeblait saya 
tbat Pre&ident Kroger 'a mission as far 
as the Triple Allianoe is concerned, 
most be regarded as a ftiilnre. 
The Oabioets b e i o n g í n g to th^ T r i p l e 
AHiance , before Preeident K r a g e r ' a 
arr iva l to Eorope, resolved to laku np 
an adverse actitnde regarding bis mis-
eion in Eorope. 
T h e Cabinets alsc agreed to assame 
an a-ttitnde cootrady to tb3 Pres idant 
of Tranavaal's wishes regardiog bia 
demand of ioterveotioa. 
P R B S I D E N T K R O G E R 
W I L L N O T G i V B I T Ü P Y B T 
Cologne, Germany, Deo. 4Lh .—In a 
speeoh made by President K r a g e r 
•while at tbia City be aaid t h » t ha wi l l 
never ceaae to have oootl ienae th^t in 
the end tbe apirit of Jaatioe and l i ight 
will tryompb. 
H e said tbat the G e r m á n Bmperor, 
who loor years ago wuboat nowia g 
b i i u s e n t e o a aigníf ioant talegram of 
encooragement wben tbe J á m a s o n ' a 
raid on Transvaal caa't take so wide 
a diff«reQt conree tbia time and saya 
tbat after etayiog for some time in The 
H-jgop he w i i l renew bis roqaeat to 
aeo the Germán Bmperor. 
mmm y mumi 
Con fecha 20 del pasado mes de Noviem-
bre, nos participan loa Srea. D. Autonio de 
la B.irrera y D. Pedro de la Foente que 
han formado ona sociedad mercauLil é i n -
dustrial, de la cual son ambos gerentes y 
administradores, la que b.ijo el nombre de 
Barrera y Fuente, se dedicará á la ex;)lo-
tac ióo de laa obraa de lujv) y ocuiióoiicas 
qae reciban de laa casas editoraa de Ma-
drid y Barcelona, en el establecimiento 
denominado L a Literatura, sito ea la calle 
de Blanco u" Ó0, eu esta ciudad. 
Movíiiisesito b í t í i ü i 
E L L A Ü E M B O U G O 
El vnpor cubano de cate nombro cotrá 
en puerto ayer tarde procedente de Mo-
bi!a conduciendo carga general. 
K I N G B L E 1)1)1 M 
Este vapor inpló» saiió ayer para L a -
guna do Tórmiuo, en lastro. 
E L Y U C A T A N 
Con rumbo á Veraciuz salió ayer el va-
por sroericauo "YueatAn, ' con carga y 
pasajeros. 
A, M. A D L B 
Para Pascagoula salió ayer tarde la go-
le ta americana " A . M. Adíe . " 
B R I T A N I A 
Con rumbo á Fernandina so hizo á la 
mar en la tarde de ayer la goleta ingle-
sa "Br i tan ia . " 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata gJü á b U valor 




En cantidades. . . . . . 
valor 
& 6.45 pía*» 
i 6.40 ulata 
a 5.15 pl»1* 
* 6-10 pl»ta 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A O V B A T I T A , T I O O B I Z A M T » T • H O O M B T I T O T a M T » 
Emulsión Creosotada de E a M l 
« 1770 4H i f 47-1 D 
E N T R E PAGINAS 
XJna hoja de 
m i ü l m a n a q u o 
—Nfldio Pñ acoerda 
Diciombro ^ de Santa l i árbara basta 
qae traeua, dice QQ ada-
gio eflpafiol, 
Poede ser BPÍ, pero 
hay en E s p n ñ a qaieo 
no olvida á Santa Bár 
bara, ni en d í a s de tor-
menta, ni en d ías claros 
y serenos; y es el cuerpo 
de Art i l l er ía , q a « la ba elegido por eo 
Fatrona , t r ibot í indo le au bomenHje. 
S a n t a Bárbara , virgen y mártir , es 
abogada contra rayoa y centellas y 
contra mnertes repentinas. j A q a é 
obedece el Patronato de la Santa en 
las tormentas! S - g á n la t rad ic ión reli-
giosa, á qne no pudiendo ea padre 
arrancar del corazón dn so hija el amor 
qae s e n t í a por J e s ú s , dec id ió matarla, 
y al descargar el golpe terrible de so 
hacha, d e s c a r g ó nn rayo, d e j á n d o l e 
ciego. De aquí qne loa devotos, acor-
d á n d o s e de esta tragedia, invoquen á 
la Santa en medio do la tempestad. 
Coando tras la i n v e n c i ó n de la p ó l v o -
r a se emplearon loa c a ñ o n e s en la gue-
r r a , siendo truenos que l levaban con 
BUS biilas la deso lac ión y la muerte, 
invocaron loa artilleros como Patrona 
á S i u t a B á r b a r a . 
R E P O R T R R . 
fL 
U N I N V E N T O E S P A Ñ O L N O T A B L E 
Si , como todo hace creer, ao realizan 
las esperanzas fondadas en el invento 
del ingeniero español Sr . Gabarró J u -
bón, á Eapaña corresponderá la gloria 
de haber originado nn sistema tan rá-
pido de comunicaciones postales, que 
BU i m p l a n t a c i ó n cons t i tu ir ía ano d é l o s 
grandes sucesos de nuestro siglo. 
Se trata de un aparato por medio del 
cual la correspondencia paede viajar á 
razón de 320 k i lómetros por hora. 
E a decir, que una carta puede llegar 
(a I rún á las dos horas y anos cuantos 
minutos d e s p u é s de salir de Madrid, lo 
cnal es p r á c t i c a m e n t e más ráp ido que 
el t e légrafo , porque no hay telegrama 
qne se reciba á las dos horas de puesto. 
E n este nuestro tiempo en que la ra-
pidez de comonicaciones ea nervio del 
progreso, y á ella ae aasrifica mucho 
en todos los pa í se s adelantados, era un 
absurdo sujetar el correo al pesado ba-
gaje de los viajeros y mercanc ía s ; pero 
A n a d i e se le h a b í a ocurrido emanci-
parle construyendo un aparato que no 
teniendo q i e transportar m á s que car-
tas pudiera ser excesivamente ligero y 
adaptarse á motores que, no teniendo 
qne gastar en otra cosa so fuerza, le 
dieran una velocidad extraordinaria. 
E s t a idea es, sin duda, la que s u g i r i ó 
en invento al S r . G a b a r r ó Ju l ián; pero 
no lo hubiera podido llevar á efecto sin 
crear el motor, y sin a c o m p a ñ a r l o á una 
porc ión de aparatos accesorios, indis-
pensables para hacer prác t i co so in-
vento. 
Por ejemplo, de nada serv ía lanzar 
el aparato sobre sus v í a s de alambre 
con una velocidad de 200 á 300 k ü ó m e 
troa por hora, ai a l miamo tiempo no 
Be d iaponía el modo de que ae detuvie 
Be en las estaciones para las cuales lie 
vaba correspondencia y pasase de lar 
go las otras, á fin da evitar pérd ida de 
tiempo. Porque detener de repente nn 
aparato que marcha con esa velocidad 
no es cosa fácil, á no ser que se em-
pleen c á m a r a s como laa qne eatán en 
nao para recibir la correapondencia por 
tobos n e u m á t i c o s , lo cual es algo com-
plicado. 
E l "correo e l é c t r i c o " se compone del 
v e h í c u l o , dentro del cnal hay varioa 
destacamentos para la correaponden-
cia: tiene capacidad para mil cartas, 
pero claro es que se puede construir 
de mayor t a m a ñ a . 
E n c i m a lleva nn p e q u e ñ o juego de 
ruedas y aparatos. 
Todo ello camina sobre dos gruesos 
alambres que le sirven de carriles. E l 
aspecto exterior del mecanismo es el 
de un coche e l éc tr i co por trole. 
E l funcionamiento del "correo eléo-
trico'* es é s t e . E n la e s t a c i ó n de sal ida 
nn empleado, d e s p u é s de depositar laa 
cartas en el veh ícu lo , prepara y regula 
el freno s e g ú n la distancia que haya 
de recorrer el aparato. E n cada esta-
c ión donde é s t e tiene parada, saca la 
correspondencia destinada á ella y re-
gula nuevamente eljfreno c a l c u l á n d o l o 
basta la e s tac ión siguiente. 
Puede ocurrir qne el aparato no ten-
ga que detenerse en alganaa estaciones 
del t r á n s i t o porque no lleve correspon-
dencia para ellas. E n este caso, pasa 
como un re lámpago , pero avisando unos 
cuantos k i lómetros antea de llegar, y 
marcando so paso en otro aparato qne 
hay en cada e s tac ión . E s t e aparato es 
indispensable, pues con la velocidad 
que el "correo e l é c t r i c o " lleva, podría 
pasar s in que los empleados lo nota-
ran. A s í se lleva el registro de los co-
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1ÍOVELA DB LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N B I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Fi la uoveli. publicada por la cara editorial 
Mat cci, te vecde ea la "Uoderaa F«ei'*." Olirpo 
númtro 136.) 
(CONTINÚA» 
E n la actualidad y a no quedaba na-
da de esta i t iüaencia , y Petronio tam-
poco empleaba los medios de otras 
veces, porque su ingenio y su ironía , 
s a b í a é l que ya no bab ían de producir 
aquellos efectos. Aquel e x c é p t i c o ex 
perimentado comprend ía qua no le 
quedaba n i n g ú n poder sobre aquella 
alma. 
•'Supongamos que la Augusta sienta 
por Vinicio no un capricho pasajero, 
Bino una fuerte pas ión: «ucederá que ó 
puede perderle, ó bien lo que en U ac-
tualidad es veros ími l , que la d e s d e ü a -
r6, y entonces ea igualmente cierta su 
perd ic ión: la Augusta e n v o l v e r á á toda 
la familia en su odio y bará inclinar la 
balanza en favor de Tigelino." 
De cualquier modo si laa oosae iban 
m a l . Petronio era valiente y no t e m í a 
á l a muerte; pero aunque nada le i m -
por t aba , le pareo!» estupidez provo-
car la . 
D e s p u é s de reflexionar resolv ió qae 
ches e l éc tr i cos que pasan y do la hora 
a que lo hicieron, y se sabe desegoida 
falta « ' g a n o , seflal de haber aver ía 
en la linea. 
On mal intencionado, una exhala-
oión ó cualqaiera otro accidente igual 
á los que interrumpen las l íneas férreas 
y t e l egráf i cas pueden igualmente cor-
tar é s t a , pero se sabr ía deseguida en 
la e s tac ión de llegada al no ver llegar 
el "coche", y de seguida se averigua-
ría el sitio exacto dondeestaba la ave-
ría, con aparatos coraodís imos por los 
telegrafistas y electricistas. 
E s t a clase de l íneas postales pueden 
tenderse á muy poca costa, aprove-
chando los postea del t e l égra fo del fe-
rrocarril . 
E l gasto de conservac ión del mate-
rial fijo ea relativamente l i m i U d o , 
porque con la velocidad del aparato, 
el rozamiento es casi nulo. 
E l "correo e léc tr ico" fué ideado h a -
ce catorce meses, y de él tiene Insta-
lado un modelo el inventor en la Pros-
peridad, arrabal de Madrid, donde lo 
hemos visto. E s probable qne dentro 
de poco se hag^n pruebas en grande 
escala entre Madrid y Aranjo<>z, apro-
vechando los postes del t e l égrafo , para 
lo cual el inventor e s t á en negociacio-
nes con el Gobierno, S u proyecto os 
regalar á la nac ión la patente y ven-
der su e x p l o t a c i ó n en otros p a í s e s . 
E l sefior Gabarro J u l i é u no ea nin-
g ú n desconocido. 
A los 21 aQos era director t é c n i c o 
de la Sociedad General Cata lana de 
Ble( tridad. E a ingeniero electricista 
6 industrial, y autor de otros inventos 
notables, entre ellos de la pila seca 
e léc tr ica que lleva so nombre, en la 
qne con poco peso y bulto ba conse-
guido un voltaje triple del obtenido 
por otros. L a pila e s tá aplicada á la 
tracc ión de ó m n i b u s en Par ís ; han he-
cho experimentos de ella en la Bsoue 
la Po l i t écn ica y en el Liberatorio Mu-
nicipal de París , en la casa B iiaon y 
otros institutos, y ha sido adquirida 
en Franc ia por la Goal Armaud , L e v y 
y C ' ü o automóv i l movida por e l la 
g a n ó el premio del Instituto Imperia l 
de Londres. 
{ E l M u n ) 
tmái en el i isoi 
L a s autoridades federales de O c t a -
wa, G a n a d á , han sido informadas del 
descubrimiento, en una is la sol itaria 
de la b a h í a de Hudson, de una tribu 
salvaje, que hab ía vivido basta hoy 
ignorada del reato del mundo civil iza-
do, con quien no ha tenido contacto 
alguno y cuyos miembros declaran no 
haber visto antes n i n g ú n hombre 
blanco. 
Se encuentra a ú u eu la edad de pie. 
tira; desconociendo en absoluto los me-
tales y por consiguiente su U'ÍO. 
No cult ivan planta alguna, alimen-
t á n d o s e exclusivamente de pescado. 
Sus chozas e s tán construidas con pie-
dras y huesos de ballena. 
E s t a tribu se enooeatra ocupando la 
p e q n e ñ a isla de Southampton, en la 
bahía de Budsoo, habiendo residido 
allí aparentemente desde las edades 
precolombinas. Hoy existen en el 
mismo estado qne entonces, y conti-
n ú a n haciendo la v ida qne hicieron 
sus antecesores hace mil a ñ o s . 
Viviendo separada del reato del 
mundo, natural es que tenga sus pe-
culiaridades. On buque ballenero vi-
s i tó por casualidad aquella isla, á fines 
del mes de junio, y sua tripulantes' pu-
dieron obtener de loa infelices habi-
tantes objetes de uso corriente entre 
ellos, vas i jer ía de barro, armas de ca-
za, ect. Siendo el buque en cues t ión 
de nacionalidad americana, todos los 
objetos obtenidos han sido llevados á 
Neva T o r k ; de lo cnal se lamentan las 
autoridades canadenaes. 
Muchas de las chozas de los sa lva 
jes antedichos, es tán formadas con c a -
laveras de gigantes ballenas y e s t á n 
cubiertas con la piel de este c e t á c e o . 
E n el centro de la pob lac ión existe 
una gran hoguera, siempre atizada 
por Vestales, y allí van los habitantes 
á proveerse de la lumbre necesaria 
para su ca le facc ión , cocina, etc. E l 
aceite de la ballena es empleado para 
diversos usos de la vida, Con los bue-
nos de este animal fabrican sus armas. 
Loa habitantes presentan caracteres 
de la raza amarilla y alguna semeiau-
za con los esquimales, sua convecinos. 
Digna de estudio es esta raza nueva-
mente encontrada á fines del siglo 
X I X cnando se cre ían exploradas, co-
nocidas y estudiadas todas ias razaa 
que pueblan el globo. 
Para los niQos pobres 
Suplico á las personas generoaas y 
caritativas remitan a! Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa--
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y loa n i ñ o s ae lo a g r a d e c e r á n . 
M , DELFÍN. 
lo m á s úti l era hacer viajar á Vinicio. 
Har ía correr el rumor de que el joven 
se hallaba enfermo y de eae modo ale-
jaría el peligro que á ambos amena-
zaba. 
L a Aoguata ignoraba si h á b í a sido 
ó no reconocida por Vinicio. y basta el 
presente so amor propio no había te-
nido por qué sufrir. Pero para el por-
venir era preciso tomar precauoionea. 
Ante todo, lo que Petronio quer ía era 
ganar tiempo: aabía perfectamente que 
una vez Céftar en camino de G r e c i a , 
como Tigelino no s a b í a nada en ab-
soluto de arte, quedarla relegado á se-
gundo término. 
P e n s é asimismo, que si o b t e n í a de 
César nn edicto expulsando de Roma 
á los cristianes, L ig ia dejar ía la ciudad 
al miamo tiempo que los otros aectarios 
de Cristo, y Vinicio la s egu ir ía s in qne 
hubiera neces-dad de reoomendarle l a 
partida. 
L a cosa era posible. No h a c í a m u -
cho tiempo que d e s p u é s de loa motines 
provocados por los j u d í o s por odio á 
los cristianos, Claudio, no pudiendo 
distinguir á unos de otros, había ex-
pulsado á los j u d í o s . 
¿Por q u é Nerón no h a b í a de expu l -
sar á loa cristianosl Se respirar ía en 
Roma m á s libremente. 
Deapuéa de aquel famoso fest ín flo-
tante, Petronio ve ía diariamente á Ne-
rón, y a en el Palatino, y a eo laa otras 
casas. No era difícil insinuarle aque-
CIENCIA jlODERNA 
Rouoracióu de la- Já tipnras de ¡ncandes-
ceucia. —Mústko para impedir qno las 
espitan ciorreu mal azúcar de caña 
en la falitlteacMi de la iHaiilocu.-.La 
urraca es uu pájaro noc¡ro.«-Kl precio 
del carbón eu Ja nuua. - 'Triaugulac ióu 
acú.itica. 
Cuando el consumidor de fluido eléo-
trico—dice el pe r ió l i o íj-ülectrioien — 
tiene á cargo suyo la r^n-'-vación de las 
l ámparas de incandescencia de que 
sirve, generalmente acnstombr* usAr-
laa hasta qne el fi'amento codo. A^í, 
llena á tener que pag »r á precio ele-
vado una luz muy r u i n . Eso desabre 
dita al alumbrado e l é c t r i c o y ID OO'O-
oa en lugar infer ior al del gas. L a s 
personas encargadas del funcionamien-
to de los tal leres cpntralea debieran 
tomar á su cargo la r e n o v a c i ó n de laa 
l ámparas en de terminado t iempo. T o -
das é s t a a debieran reemplazarse de 
una á cuatro veces al a ñ o , s e g ú n la 
intensidad del servic io . Loa aparatos 
retirados h a b r í a n de aom ' í t er se á me-
didas foto m é t r i c a s d e s í r a j é n d o s e to-
da lámpara de 16 b u j í a s , enyo poder 
inminoso hubiese d e s t e n d i d o á 13. M á s 
a ú n , po ir ía la empresa ofrecer al con-
sumidor cambiar le la l á m p a r a cada 
vez qne é s t a hubiese n t iüz fv io de te r -
minada cantidad do e n e r g í a . L a es-
p io tac ión entendida a s í c ;n iv t ¡ t uye to-
do el é x i t o do las c o m p n f d a » de alam-
brado e léctr ico en A m é r i c a ; el OH apli-
carse tal sistema es OMfcM da q r e en 
el continente do Enrona no hayj* m á s 
que muy medianua MCTlalna en é i ra-
mo. 
» * 
Si se quiere ev i r s r tr-do eaOfpQ en 
un grifo ó espita, ü i w i [ | m qne no e-Uó 
excesivamente g a a t a i . » la l lave, é s -
tese e s t a c ó n U ' . a meada f u r m ^ d » de 
una parte do gomo-resina y o t ra do 
sebo mov b .Uidos y fundidos al f u r g i , 
a ñ a d i é n d o l e s una buena pu lgarada <lü 
graf i to em polvo. B ? t * pASta 8 « tv.in-
s e r v i moldeada en f e r m » de b a r r i -
tas, 
• • 
Olertoa Rstotoa falsifioadof^a, p&n» 
dar « s p e c t o de manteca nator*í A la 
margarin* la « í t a d e n a / ú c a r d e cana y 
vema de hufrvo. Hal lar el azú- iar de ca-
ñ a en el a z ú í a r de leohe presenta al-
gunas d tí mltade», porque dorante la 
invers ión por medio de un ác ido mine-
ral , este úl t imo se transforma igual-
mente en lactosa y dextrosa. S in em-
bargo, transformación semejante no se 
opera si la in tervers ión de la solo -ión 
azucarada se hace por medio del á -i ¡o 
c í tr ico . P a r a buscar el azú j a r d e o a -
ña en la margarina, se ponen IOS gra-
mos de é s t a en nn mortero r o c i á u d o l a 
con 00 oentítnetroa r ú b i o o s d e so luc ión 
de sosa diluida y oaiiente (para evitar 
la invers ión del azúcar de leche); raéz-
olaae todo y ae vierte en una val i ja de 
vidrio; se deja en el agna oaiiente d u -
rante cuatro horap; luego se deja en-
fr iar; ee rompe la capa grasa y se de-
canta la so luc ión; é s t a se trata luego 
por el ác ido c í tr ico que precipita la 
CHsein». Se toman 25 oentr ímetros cú-
bicos de la s o l n c i ó u filtrada que se a-
dicionan oon 25 c e n t í m e t r o s • úb ieoa 
de agua y que, previa n e n t r a l i z a c i ó n , 
se trata oon el licor Fehliog. E n este 
caso, no se tienen en cuenta alguna la 
a lbúmina que ha podido separarse, 
pues es totalmante solub e en el licor 
de R » b l i n g . Ba el c á l c u l o contenido 
en azúcar , hay que tener en cuenta el 
agna que contiene la margar ina . 
o 
V II 
¿Es la orraca animal nocivo! S e g ú n 
la mayor parte de naturalistas y de 
agricnlturos, s í . No solamente rompe 
loa huevos de los d e m á s pájaros , entre 
ellos loa de laa perdices, sino qae sa-
quea t a m b i é n loa campos de cereales, 
las frotas, eto. Por su desconfianza, 
la urraca ea difícil de destruir; au nido 
es nna verdadera fortaleza y e s t á 
siempre en lo m á s elevado de loa ár-
boles. Un corresponsal do la A s o c i a -
c ión protectora de caza en la Girooda 
indica nn medio de d e s t r u c c i ó n de d i -
cha ave, el cual pareoe dar muy bue-
noa resultados: consiste en entregar á 
los n'floa un sueldo por cada huevo ó 
pollue'o de la menrionada especie que 
hayan sacado del nido. Por tal medio( 
en 1891, en nn solo distrito pndieron 
destruir 800 entre huevos y polluelos 
por la suma de 40 francos. 
Sabido es que la u r raca empieza la 
cons trucc ión del o ído desde el mes de 
febrero, 
M . C . V o g t ha d i cho : " L a urraca 
ea on an imal odioso que gus ta de la 
matanza; hace m á s estragos e l la en los 
polluelos de ga l l i na y de a ñ a d e qne 
todas las avez de r a p i ñ a y persigue 
sin t regua á t o l o s los p á j a r o a que ve 
ceroa do sn residencia. N i n g n n a ave 
cantora puede anidar en los bosques 
donde á ella le place hab i ta r , mient ras 
q n ñ tampoco, por o t ra par te , reempla-
za á difihos cantores en la d e s t r u c c i ó n 
de p e q u e ñ o s insectos. 
• • 
VA p e r i ó d i o o Enginering t rae los 
precios á que se vende el c a r b ó n al p ié 
de la mina en los diversos pairea pro-
ductores. En laa Ind ia s es donde so 
e n o n e n í r a el precio m á s reducido: 1 
fr* 50 la tonelada; en los Estados ü n i 
dos no l lega á mncho m á s de 5 fr. 75 
por término medio. 
En t r e loa p a í s e s de Europa , E s p a ñ a , 
es donde o s t á á raenoa precio: 7 fr, 50 
la tonelada; sigue luogo A u s t r i a , don-
do e s t á á 7 fr. 75 v la G r a n B r e t a ñ a 
(8,10). R a « m (8-40) Alemania (9,20), 
R ^ g i o a (10 25) y Franc ia (10,80) 
Una ó e laa razouea de la bara tura 
en loa Estados Unidos es la e a n í i d a d 
elevada de n r o d n c r d ó n por cada obre-
ro, esto es, 450 toneladaa al a ñ o , aien 
do así qne en la G r a n B r e t a h » . por 
ejemplo, no esfíede mucho de 297 t o -
neladaf, lo cual ae debe ante todo á la 
cirounatancia de qu^ en la mayor par-
ce do ias minas de la G r a n B r e t a ñ a no 
pueden espiotarse sino capas profun-
riaHj mientras qn^, por el contrario, loa 
' mineros de los Estados Unidos ha l lan 
el carbón casi á la superficie del suelo. 
L a producción del mineral a lemán es 
de 271 toneladas al afio y la del fra 
cós de 216; en IHS Indias es solo de OS 
toneladas por obrero cada año , y en 
razón al coste de la mano de obra, aale 
á precio estremadamente reducido. 
E n la co lóo la del Cabo* donde se 
nt iüza principalmenteel trabajo de los 
i n d í g e n a s , la nrodncc ión anual no es 
m á s que d* 50 toneladas por obrero y 
vale el carbón á 17 francos 80, 
« 
» « 
La Nnture s e ñ a l a , t o m á n d o l o del 
At lan t io Monthly del pasado agosto, un 
método im-gina lo por M. Arturo J . 
Mondy, gracias al cual un buque poe-
de ser guiado hac ía un puerto cuando 
la tempestad impide el funcionamiento 
de loa s e ñ a l e s ordinarios. 
E^te sistema, llamado de triangula-
ción acús t i ca , esta basado en la pro-
piedad que posee el sonido de transmi-
tirse debajo del agua oon una velocida 
á la cnal no afectan el viento ni otros 
factores a n á l o g o a que á venes tienen 
una g ran influencia en la p r o p a g a c i ó n 
del sonido eo el aire. 
Qi inmergen tres campanas en la ci-
ma de un tr iángulo , equ i lá t ero si es po-
sible, y se las hace sonar á intervalos 
regulares conocidos. E l buque que r e -
cibe el sonido de cada una de las cam-
panas por medio de nn aparato espe-
cial nnido a l costado del casco ó fijo 
debajo de la quilla, nota loa iotervalos 
entre la peroepuióu del sonido de cada 
nna de las campanas y tiene así loa 
elementoa necesarios para determinar 
(por i n t e r s e c c i ó n de doa h i p é r b o l e s ) aa 
posioión exacta por re lac ión á laa cam-
panas, y por consignieuto, aa s i t u a c i ó n 
en la proximidad del puerto, siempre 
y cuando loa navegantes conozcan bien 
J E N P K U S A ü f S V A P O R E S 
D B 
E N E N D E Z Y C O K t l 
grldrán todos iotfjoeve* aUeraaodo, de Batabaoó para Santiago de Coba, lo» va 
ore* R S I N A D f l L O S A N O B L H S y J O S E F I T A hnoiendo eíoala» en C I E N 
F U E G O S , C A S I L D A , T ü l í A 8 t J Ü O A B O , B A l í T A Ü B U Z D f i L S D B y M A -
N Z A N I L L O . 
Sdclteo paí&Jarüí y carga para todo« ioa puertoi ¡adlesd; i« 
D ptó l tmo jueves saldrá ei vapor 
Jltspaéi d» la UegRda del tren directo del Camino de Hlsrrc-
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O NUMERO 8 2 
N O T A : L o B S r e s . p a s a j e r o s deban p r o r e r s e del cert i f icado de 
S a n i d a d , l a v í s p e r a del e m b a r q u e , e n E m p e d r a a © SO, 
o 1503 78-1 O 
Ha idea, porque César no rechaza nun-
ca loa consejos de muerte ó de ru ina . 
Petronio o r g a n i z ó todo nn plan. 
D a r í a un banquete en su casa y de-
cidir ía á César á dar el edicto. T e n í a 
la esperanza justificada qne la ejecu-
ción del edicto le fuese confiada á é l , 
en enyo caso e x p e d i r í a á L i g i a , con to-
das las consideraciones debidas á la 
amada de Vinicio, á Ba ias por ejemplo, 
y una vez allí no t endr ían qne hacer 
m á s que amarse y jugar á los cristianos 
tanto como quis ieran. . . .* 
Petronio se en teró , por boca de Cé-
aar, que pasados tres d ía s part ían pa-
r a Ancio, lo cnal fué á repetir á Vinicio 
al d ía siguiente. 
E s t e le mos tró la liata de loa invita-
dos por César para a c o m p a ñ a r l e á A n -
cio, que un liberto de N e r ó n le h a b í a 
dado aquella miama m a ñ a n a . 
— F i g u r a mi nombre y el tuyo tam-
b i é n — d i j o . — C n a n d o vayas á tu oaaa 
e n c o n t r a r á s una lista igual. 
— S i yo no figurase entre los invita-
d o s — c o n t e s t ó Petronio—no tendr ía 
mocho qne eaperar mi orden de muerte, 
y no la espero hasta d e s p u é s del viaje 
á Grecia . A l l í puedo serle muy út i l á 
Nerón . 
Eecorr ló COQ la mirada la lista y 
aDadió: 
— Apenas hemos llegado, de nuevo 
nos volvemos á poner en camino para 
Aocio. ¡Pero es preciso, puea esta in-
v i t a c i ó n es también ana orden! 
—¿Y si alguno desobedeciera? 
—Rec ib ir ía una i n v i t a c i ó n de etro 
género: la de ponerse en caroioo para 
un viaje sensiblemente m á s largo: p a -
r a el viaje de donde no se vuelve. ¡Qué 
l á s t i m a que no bayas seguido mi con-
sejo, y que no hayas partido cuando 
aúu no era tarde! ¡ A h o r a te ves obliga-
do á ir á Ancio! 
— Obligado á ir á Ancio ¡Ya ves 
en q u é tiempos vivimos, y como real-
mente somos esclavos cobardes! 
— ¿ B a s t a boy no lo h a b í a s adver-
tido! 
—No, pero t ú has tratado de demos-
trarme que la doctrina cristiana era 
enemiga de la vida, que encadenaba á 
loa hombres. ¡ P n e d e n existir m á s pe-
sadas cadenas que las qne soportamos! 
D e c í a s t ó : de Grec ia ba venido l a sa-
b i d u r í a y l a belleza, de Koroa la fuerza. 
i C a á l es nuestra fuerzaT 
— L l a m a á Obilon. Y o por mi parte, 
no tengo n i n g ú n deseo de fllo8ofar.¡Por 
Hóroules l No soy el que ba creado es-
toa tiempos, y no soy por lo tanto res-
ponsable. Hablemos de Anoio. No o l -
vides que te amenaza un gran peligro, 
y qne ser ía preferible para ti luobar 
con ese Oso que ha ahogado á C r o t ó n , 
qne tener que ir; y no obstante no 
puedes evadirte. 
Vinicio hizo un gesto de deepreoon-
p a o i ó n . 
^ ¡ ü n peligro! Nos arrastramos á 
I tientas, por tinieblas mortales, á cada 
el empiaztvtuionto de las campanas. A 
fin de que puedan distinguirse bien loa 
«onca de las tres camponaa hay que 
hacerlas io;)ar por series de una, doa ó 
tres veces, epgún se trate de la c a m -
pana número 1. 2 ó 3. 
BfiCrtü, fÍ3Í8SÉiprBSÍflIBS 
( Conliyiúa.) 
To^arAnios de paso nada más , el car-
go ñor oierto muv donoso que a e ^ i c 
á E s p a ñ a pobre el trato á loa indios. 
Donoso, decimos, porque si nos fija 
moa en I» qae ha acontecido en los 
Estados Unidos, la comparac ión es fa-
vorable á E s p a ñ a . E s claro que hubo 
intendentes, alcaldea corregidores y 
autoridades snbalternaa que abusaron 
de su ignorancia y candidez: inüti l ea 
negarlo, pero müa inñti l el negar que 
laa Reales P r a g m á t i c a s y U s Reales 
Códulaa eran siempre á favor de esa 
raza infeliz. A t r a v é s de todas las 
exageraciones de los historiadores. I * 
verdad se abre pa^o y ahi t ené i s á eaa 
raza india, poblando ahora como an-
tes, vn (¡ron número, toda la Amér ica 
que foé e s p a ñ o l a . 7.5 añoa hace que 
la metrópol i perdió para siempre aquel 
inmenso continente-! ¿ H a mejorado el 
catado de au miaió», de ignorancia, de 
indiferencia qne caracteriza á loa in-
dios! No, pero sirven y so moltipli-
oan, y en la Gran R e p ú b l i c a Norte 
am^rioana, ¿qué pasa con loa señores 
do la tierra í 
Llegamos ya en nnestros estudioa á 
los principios de! siglo X I X que pron 
to fenecerá. Como comprendereis, ea-
timadoa d i sc ípu los , no podemos exten-
dernos sobro cada vireynato y capita-
nía goneral en qne E a p » ñ a t en ía divi-
didos Rqnelloa dilatados d •minio1». 
L a historia de cada uno do ellos es 
infpresftnte, pero en esta Oonferenda 
lifiblaremos algo del más grande, del 
más rico, y del que siempre mereoió. ó 
Dnestro juicio, cierta predi lección do 
la Madre Patria; en una palabra, del 
gran imperio llamado entonces Nueva 
Eapaña y hoy, muy cercenado, lo? 
Estadoa Unidos Mexioanos. 
Estamos en el año 1809: á pesar de 
los errores cometidos, es innegable qne 
toda la A m é r i c a e s p a ñ o l a podía ser y 
vivir independiente, politiza y econó-
micamente, de su metrópol i ; y fué, á 
nuestro modo de ver, el gran < rror 
cometido por E s p a ñ a , el no conocer á 
tiempo las consecuencias matvrale» del 
estado floreciente de su obra gigantes-
ca. Sí , aquellas naciones americanas, 
entonces en plena vitalidad, debieron 
aepararso nniuralmenie de su regazc; 
como cae la fruta madura de la rama 
que la sostiene; como sale el poliuelo 
del ca scarón que lo apriaiouB; como 
nace la criatura humana; como sale do 
la casa paterna el hijo mayor de edad; 
esto es, todo ello á «u tiempo. 
Y el gran error cometido á su vez 
por loa hiapano-americanos fué, que 
para conaegnir su independencia ape-
laron, para eterna desgracia de elloa, 
al peor de los medios: á socavar los ci-
mientos en que ae asentaban aquellas 
sociedades, tan dignas de mejor suer-
te. 
¿Y c u á l e s eran esos cimientos! puea 
sencillamente el respeto á la Autori -
dad y á la Majestad de la Ley, eomo lo 
copiaron las colonias inglesas, hoy E s -
tados Unidos de Araér ics ; las que se 
guardaron muy bien de tratar de sub-
vertir el orden social y las coatnmbrea 
inglesas y holandesas. E s p a ñ a l l e v ó 
á sus dominios el espirito caballeresco 
de aquellas é p o c a s — d e 1600 á 1810 — 
las virtudes militares, el aprecio y el 
apego á esta carrera, el orden, la eco-
nomía, el amor al trabajo, y con estos 
principios descubr ió y fomentó rainaa, 
fundó talleres, in s to ló telares, c reó 
Escuelas de Artes y Oficios y c u á n t o 
c o n d u c í a y condujo á la prosperidad, 
compatible con las ideas e c o n ó m i c a s 
de aquellos siglos. 
Loa pueblos, aeñori tos , cuando e s t á n 
pobres, atrasados y faltos de viri l idad, 
no piensan ni se acuerdan de la poli 
tica, sino de satisfacer laa neceaidadea 
de la vida materia). Sí, el pueblo que 
solevanta para obtener su indepenoia 
ca porque ae halla en condiciones de 
g a n a r í a , gozarla y sostenerla, como se 
encontraba toda la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Y por eso, precisamente por esto, se 
l e v a n t ó cuando pudo, pero errando en 
los medios. L a primera c a m p a ñ a qne 
sostuvo la nac ión mejicana contra au 
Madre Patr ia , fué larga y desgracia-
da, y, al fin, la perdieron loa futuros 
libertadores de ese imperio inmenso. 
L a cansa fué que t o m ó muy pronto un 
carácter anárqu ico y socialista quo 
arruinó el país , m á s qne la guerra 
miama, y en ocho a ñ o s , de 1810 4 1818 
la baja de la riqueza públ ica fué tre-
menda. C o n t r i b u y ó á eu durac ión , no 
el mal gobierno que hubiese habido 
antes de 1810, sino el e m p e ñ o de las 
C ó r t e s de Cádiz , en 1812, ignorantes 
de las coaas de A m é r i c a , en llevar á 
aquellas dilatadas comarcas loa prin-
cipioa de la R e v o l u c i ó n francesa y el 
espirito liberal qne fué so consecuen-
cia. E l clero e s p a ñ o l , el mejicano y 
momento nna cabeza desaparece en 
esas tinieblas. 
—¿Será necesario que te ennmere á 
todos loa que con un poco de buen sen 
tido, á pesar de Tiberio C a l í g o l a , C l a u -
Olaudio y Nerón , han vivido hasta loa 
ochenta 6 noventa a ñ o s ! Abi tienes á 
Domicio Afer. H a llegado tranquilo á 
la vejez, annqne l a d r ó n . . 
— Q u i z á s por e s o . . — c o n t e s t ó Vi-
nicio. 
D e s p u é s e x a m i n ó la l ista. 
—Tigelino, Vatinio, Sesto Africano, 
Aquilino, R é g u l o Soilo Nerulino,Bprio 
Marcelo, e tc . . q u é co lecc ión de gana 
panea y de brigantee. ¡Y pensar que 
estos son loa que gobiernan el mundo! 
¿No aería mejoi para elloa enaeñar por 
loa pueblos y aldeas alguna divinidad 
egipcia ó siria, ó ganarse el pan di-
ciendo la buenaventura y bailando! 
— O bien e n s e ñ a n d o monos aabios, 
perros oalouladares ó aanoa flautistas 
— a ñ a d i ó Petronio.—Pero hablemos de 
cosas m á s graves. Y o he dicho en el 
Palatino que t6 estabas enfermo; no 
obstante tu nombre ae halla en la lis-
ta. Eato prueba que alquien no quiere 
prestar fe á mis palabras, y que de 
eate modo quiere descubrir el verda-
dero estado de las cosas. A N e r ó n no 
le importa, porque para el tu eres nn 
soldado s in la m á s mín in ima idea de 
la m ú s i c a ó de la poes ía , y con quien 
á lo m á s podr ía hablar en el circo de 
las carreras de caballo; debe tratarle 
la sociedad toda, enyoa intereses, pros-
peridad y tranquilidad se h a b í a n de-
sarrollado bajo el gobierno absoluto 
desde loa l empos de la conquista, se 
Mntieron heridos en lo m á s vivo que 
leñen el hombre y loa i n s t i t n t o s - s n 
la b o i s a - y empezaron á conspirar con-
tra el gobierno de E s p a ñ a que tanto 
h a b í a n defendido antea. 
JUAN ANTONIO BARINAQA. 
(Concluirá.) 
N A C I M I E N T O S 
. OISTRITO NORTE: 
- varones, blaocoa, lesritiosoíi-
i bembra, negra legítima. 
DISTRITO SUR: 
C hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, blanco, legítimo 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO KSTK: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 bembra, blanca, legUiraa. 
- varones, mestizos, naturales. 
DISTRITO OESTK: 
4 varones, biancosj, legítimos. 
Í nombras, mestizas, naturales. 
J varón, negro, natural. 
á hembras, blancas, legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
DIST KJTO NORTE: 
Tomás Aluñoz con Felicia H#rotedoz. 
blancos. ^ 
Arturo Gualberto García y Gómez con 
trama Stotseobarg y Leeck, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Catalina Ñoñez, 3 días, blanca, Habana, 
Trocadero 115. iraperforación del ano. 
Julia Pomarrón , 84 años, blanca, Hol-
guín, Animas 140. Congestión cerebral. 
Bernabó Lastro, 2U 'años, negro, Haba-





Antonio Pernánez, 52 años. blanccHüí'pf!-
ña. Desamparados 94 Nefritis colculoea-
Pedro Scbnydt, 3ü años, blanco, Batana, 
Aguacate 85. Hepatitis crónica. 
DISTRITO OESTE: 
Petronila Vargas. 3 año8,me8tiza, Haba-
na, Cruz dol Padre 10. Meningitis aguda. 
Rosalía Gómez. 54 años, bladca, Habana, 
San Nicolás I I (J, del M.) . Arterio eaclo-
rosis. 
Andrés Díaz, 15 día?, blanco. Habana, 
Luyanó 75. Entero-colitis aguda. 
Agustín B a m t o , 33 años, á lanco Güira 
d¡> Melena, Cristina 2. Dalirium tremen. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 26 
Matrimonios . 2 
Defunciones 9 
ANUNCIOS 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en varios pía* 
ios, ó por cnenta de alquileres, se ha-
« e n toda clase de trabajos de a l b a -
ftilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c l G U 26a.4 N 
E REALIZA 
nua gran partida de guantes 
de piel á SJ plata. 
"Aü PET1T PARÍS" 
l a 101. T i i i 088. c 16*7 20a-14N 
J O S E L O P E Z P E R E Z 
A B O G A D O 
EMCÍÍIO: Reina48, eeqnioa á Manrique. Hora» de 
coiiSDilas: de 12 á 3. 7123 26 U N 
CASA IMPORTADORA 
Miñt (¡icalla f 
O b r a p í a 80 y Obispo 101. 
C 17fJJ ayd-l D 
Q\ O M. americana por ia8cri''ir eitablecimieutos 
¿2 indiiftríale», tuaroas de f .brloa. patentes y 
coi tratos de arriendo. Se hacen Bolioitades para 
traspasos y apertarn y se redactan doenmentos de 
compra-venta, legón lo dispone la orden n. 400 K. 
M y ü. de Comercio, en lapaneleifa L>a Australia 
Obispo n. 31, T. 8 0. 75<>8 4a-l 4d-2 
S E V S K T D E 
nn piantno f aocés de cnerdas erntadas, flaman-
te. Animas 31. 
7614 4d-4 4a-4 
A los H a c s n d a d o s 
En MeroaJer«s 27 «e venden en proporción £' ca-
rritos hierro Je 4 roelas de capasidad de na bocof 
de azúcar y eo perfecto estado. Una miiqaini mo» 
tora, inglesa, borisontal de 60 cabail s do fuerza, 
con cilludio de 16i3 • y volante úe 12 pnlgadas diá-
metro. 73̂ 2 81-22» 8a-28 
de Pepea. Lo cnal demoeetra qne BU 
pas ión no es nn capi icho pasajero: 
qniere conqaistarte. 
— ¡ B s andaz la Anfínistal 
— Andaz ciertamente, porqne pne-
de decireesin remis ión. ¡ Q u i e r a Venns 
inspirarle otro amor lo mas pronto po-
siblt! Pero mientras tú seas sa prefe-
rido es necesario que te portes con 
prudencia. Barba de Bronce empieza 
a cansarse de Popea. Boy estima en 
más á Rubra ó P i t á g o r a s , pero tan so-
lo por amor propio se v e n g a r í a de vos-
otros de on modo horrible. 
— E n el bosque yo ignoraba que fue-
se ella: tu que escuchabas sabe» loque 
le c o n t e s t é : qne q u e r í a á otra y quo no 
la deseaba á el la. 
— T e suplico por todos los dioses del 
averno, que no pierdas el poco juicio 
qoe te bau dejado los cristianos. ¡Si la 
la v ida ee te ha hecho a b o r r e c i b l e , á ' 
brete mejor las vena? ó é c h a t e sobrf 
ta espada, pues si ofendes á Papea, 
puedes eener una muerta menos dulce. 
¡ A n t e s al menos agradaba hablar con 
tigol ¿ D e q n é se trata en el fondoT 
¿Qué vas á perder? j T e i m p e d i r á eso 
amar a tn Ligia? A c u é r d a t e , a d e m á s , 
que Popea la ha visto en el Palat ino 
y que no le s erá fácil adivinar por 
qu iéu d e s d e ñ a s favores tan altos. B n -
toocese l la la encontrara, annqne se 
ocultase dtbajo de la tierra, v cansa-
rás no tan só lo tu pérdida, sino t am-
bién ia de Lig ia . ¿Comprendes l 
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ÍÍOCIIES TEATRALES 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
Efectoóf le anoche, con el más bri-
llante é x i t o , la gran fiesta teatral orga-
nizfida por el " ü l a b d r a m á t i c o Page» ' 
6 beneficio de las v í c t i m a s del tempo-
ral d e G á l v e s t o n . 
Payret presentaba na aspecto her-
jcnpo, indescriptible. 
E l barandaje de los palons y el mar-
co de la escena desaparec ían bajo ana 
inmensa profus ión de banderas de to-
das las naciones. 
E l p a b e l l ó n de E s p a ñ a , cedido por 
el Centro Asturiano, r e p l e g á b a s e como 
una onda cerca del palco escéo loo . 
Cortinas y laeos con los colores de 
la nac ión americana completaban el 
decorado de la sala. 
Oonoarrencia nameros ís iraa . 
E l general Wnod en sa palco, el A l -
calde de la Habana en el inmediato y 
el elemento oficial de la i n t e r v e n c i ó n 
en sus representaciones civiles y mili-
tares más caracterizadas. 
E n otros palcos, loa Secretarios, se-
Cores Lacoste, V i l la lóo , Oancio y Oe-
ner con sos respectivas familias; el 
general Carlos Garc ía V é l e z con sa 
seOora; el Oónsa l de Dinamarca, Mr. 
Cnlmell , con ena bellas bijas; el Capi-
tán del Paerto^ de erran oniforme; el 
Beflor Mannel Carranza , con s a s e ñ o -
ra; el señor Carlos Carbonell, con sa 
esposa, la s e ñ o r a Bvangelina Cosaío; 
las sefioritaa de Ferrán; la señora B a -
tler de Daniel; el señor Oasanova y sa 
interesante esposa; el señor Leopoldo 
Goiooechea con sn elegante s e ñ o r a y 
mochas bonitas y airosas misses'onn saa 
abicrtoa peinadoa y ramoa de flores 
prendidoa en el descote. 
Loa caballeros vee t ían todos de frac 
6 smooking. 
U n a solemnidad! 
Me parec ió por un taomento, al ver 
la elegancia del oonjanto, qae a s i s t í a 
á la i n a a g a r a o i ó a de lá ópera . 
E n el programa alternaba la parte 
musical con la dramát i ca . 
E n la primera fueron muy aplaudi-
das la s eñora Mand de Salazar y la se-
ñori ta Jul ie P . ViHate, prima donna 
cubana cuyo debut anuncia A l b i s a pa-
r a la noche del viernes con la zarzuela 
X a TempíStad. 
Mrs. Salazar, que posee ana voz pri-
vilegiada de soprano, a l c a n z ó anoche 
nna o v a c i ó n estruendosa. 
Resonaba en el teatro el ruido en-
sordecedor de nna silba n u t r i d í s i m a 
que sa l ía de la ga ler ía cuando termi-
naron de cantar la señori ta Vi l late y la 
eeñora Salazar. 
E l pueblo americano, como ea sabi-
do, manisflesta sn agrado en loa eapeo* 
tácnloa lanzando esos silbidos que en* 
tre noaotroa vienen á significar todo lo 
contrario. 
Sabido eato, no e x t r a ñ e el lector qae 
le diga, en prnebade é x i t o , que fueron 
anoche silbados repetidaa veces todos 
juantoa tomaron parte en la función , 
i orno, a d e m á s de las damas citadas, el 
vtarítono Mr. Franok B r y a n ; las sou-
hretU de Pabillonea, hermanas Monte 
Myro; y el cé l ebre artista de varieda-
dea Mr. C l a r k . 
T al nada digo de la in t erpre tac ión 
del drama M i Socio ea que no quiero 
meterme en camisa de once varas. 
O b r a americana y representada por 
americanos ¿qué podía yo apreciar m á s 
que la acc ión y la m í m i c a ! 
T e n í a necesariamente que estar á 
obscuras. 
Como pusieron el teatro para la re-
p r e s e n t a c i ó n . 
E l resultado de la función , s e g ú n 
mis noticias, ha sido muy lisonjero. 
Baste decir que loa palcos de platea, 
que se v e n d í a n á 25 pesos, oro amer i -
cano, estaban todos ocupados. 
E l auxilio pecuniario de loa ameri-
canos de la H a b a n a para saa h e r m a -
nos de Texas , hoy sumidos en la mise-
r ia , no ea p e q u e ñ o . 
B ien por los s e ñ o r e s W e b b y W a r -
burg, principales y entusiastas organi-
zadores de la fiesta de anoche. 
E N R I Q U E FONTANÍLLS. 
BIBLIOGRAFIA 
De L4 arbitrage f o r c é . — F o l l e t o eorito 
en francés por M. Laoohetti. 
E s t e folleto resalta de actualidad en 
los momentos en que M. Kroger e s t á 
en Europa gestionando el arbitraje pa-
ra resolver laa cuestiones de derecho 
que ha dado lugar á la guerra sud-
africana. 
E l tema adoptado se extiende á to-
dos ios ramoa de admin i s t rac ión de 
justicia, y el autor propone medios pa 
ra evitar que los ''procedimientos sean, 
como son con frecuencia, un derecho 
contra el derecho. 
E l folleto s s t á impreso en San J u a n 
de Puerto Rico. 
Estatutos de la sociedad Caballeros 
del Trabajo formada por los Maquiois 
tas y mecán icos de los ferrocarriles de 
la I s l a de Cuba . 
E s t e reglamennto ea de i n t e r é s para 
todos los obreros dedioadoa al impor 
tante ramo mecánica y herrer ía . 
E L H O T E L T E L É I R á F O 
Y LOS H E L i D O S DE P A R I S 
E n muy pooo tiempo, en d í a s , en 
horas pudiera decirse, ha logrado esa 
casa, enclavado en el mejor sitio del 
Parque Central , lo que llamamos en 
lenguaje corriente "ponerse de moda/ ' 
So confort indiscutible, su ventajosa 
s i tuac ión , su servicio brillante y lo ex-
quisito de cuanto allí se ofrece al pú-
blico, han realizado ese verdadero mi* 
agro, que por sí só lo constituye la 
mejor recomendac ión y el más soberbio 
reclamo. 
E n loa tres departamentos de la ca-
sa, en el Hotel, en el restaurant y en 
el café, montados á gran altura, deco* 
radoa con gusto y elegancia y e sp lén-
didamente servidos, se observa nna 
orecienta an imac ión y una concurren-
cia tan numerosa como distinguida, 
que imprime á dicho establecimiento 
nn sello especial de d i s t inc ión y sim-
pat ía . 
E o el Hotel, que cuenta con lujoeas 
y confortables habitaciones, se hospe-
dan personas muy conocidas y promi-
nentes, como Mr. Rabeos, el conocido 
abogado americano, Mr. Rancie, abo-
gado americano t a m b i é n y t a m b i é n 
ex-coosejero del general Wood, loa se-
ñores Gonzalo de Quesada, Rius Rive-
ra , Villuendaa y Ferrer , miembros de 
a C o n v e n c i ó n Constituyente, el cono-
cido banquero don J u a n A . Bances, y 
otras personas importantes, tanto ame-
ricanos, como cubanos y e spaño lea , 
puea todoa, sin d i s t inc ión alguna, en -
cuentran allí , á más de las excelencias 
del servicio, laa atenciones máa deli-
cadas y la máa completa cor tes ía . 
E l restaurant, que forma un só lo y 
vasto sa lón con los Helados de P a r í s , 
y que ha sido recientemente reforma-
do y embellecido, ae ve diariamente 
frecuentado por nn públ i co numeroso, 
amante de la buena cocina y conocedor 
del arte y pericia del maestro del Te-
légrafo , cuyaa habilidades culinarias 
han quedado brillantemente compro-
badas en banquetea diveraos, de los 
cuales ae han hecho lenguaa loa que á 
elloa aaistieron, mereciendo los unáni-
mes elogios de la prensa. 
¿Y qué decir de los celebrados, de 
los favorecidos, de los ar i s tocrá t i cos 
Helados de P a r í s , an xos á la misma 
casa? Por algo las familias le han 
otorgado su pred i l ecc ión , pues no ea 
posible hallar sitio m á s a propós i to , 
elegante y alegre, que no ea el tradi-
cional café, donde ae reúne a b i g a r r a -
da multitud, aiuo el aatóu de laa da-
mas, de las familias de buen tono, que 
alli; e s t á n como en au propio centro, 
sin que haya nada que falte ni que so-
bre; lo que unido á los afamadoa sor. 
betee, de frutas distintas, e x ó t i c a s y 
del país , que con los helados de todaa 
clases y en sus diversas formas de 
cremas, tor teá i s , mantecados, etc., 
etc., conatituyen laa especialidades de 
la casa, representan un atractivo po-
deroso y son á no dudarlo el secreto 
de tan r á p i d a y creciente prosperi-
dad. 
T es de observarse que, á pesar de 
tener asegurado el é x i t o , loa afortuna-
doa d u e ñ o s de tan favorecido estable-
cimiento no ae duermen sobre sus lau-
reles, antes bien, no perdonan o c a s i ó n 
de mejorarlo y embellecerlo. E n estoa 
d ías , precisamente, se acaban de reno-
var loa espejos, cuyos marcos han sido 
enat i tnídoa por otros de esmalte de 
porcelana con filetea de oro, que con-
tribuyen á realzar la elegancia del lo-
cal . 
L a crón ica per iod í s t i ca registra con 
mucho gusto loa s e ñ a l a d o s y repetidos 
é x i t o s de establecimientos que, como 
el "Hotel T e l é g r a f o " y loa "Heladoa 
de Par í s" , son dignos de la p r o t e c c i ó n 
del públ i co . 
CRONICA DE POLICIA 
E N V E N E N A D A 
L a joven doña María González Llnp, de 
16 años, casada y vecina de la calle de 
San José n? 10, fué asistida por el médico 
de guardia, en el Centro de Socorros res-
pectivo, de un envenenamiento producido 
por haber ingerido cierta cantidad de fós 
foro, siendo su estado menos grave. . 
Dicha joven manifestó que si agenté con 
tra su vida es por encontrarse aburrida. 
H E R I D O 
Don Pascual Fuster Durán, conductor 
de un coche de plaza, se cayó del pescante 
de dicho vehículo, en la calle de Egido es-
quina á Sol, en loi momentos que transita-
ba por encima de la línea del ferrocarril 
eléctrico y dar paso á otros vehículos. 
Fuster sufrió la fractura de la clavicula 
izquierda sn su tercio externo y la de la 
sexta costilla del mismo lado. 
Su estado es grave. 
SOSPECHOSOS 
El Inspector de la guardia rural de Gua-
nabacoa, Sr. Menocal, d.1 cuenta á la Je 
fatura de Policía, que por fuerzas á sus ór 
dones fueron detenidos en la calzada de 
Regla, frente al Cementerio, cuatro indi 
víduos que se hicieron sospechosos, ocu-
pándoles tres revolvere. 
POR H U R T O 
El menor Ignacio Gras, vecino do San 
Nicolás n? 185, fué detenido por el vigilan 
te Joaquín Pardo, quien lo sorprendió en 
los momentos de hurtar un salchichón, en 
el cafó calle de Neptuoo esquina á MOD 
eerrate. 
El detenido fué puesto & disposición del 
Juzgado del primer distrito. 
M A L T R A T O D E O B R A 
La parda Isolina Castro, de 20 años y 
vecina d é l a calle 10 esquina á 7*, fué 
asistida en el centro de socorro d é l a se-
gunda demarcación, por el doctor Estorino, 
de varias contusiones en la cara y diferen-
tes partes del cuerpo, de pronóstico leves. 
La lesionada manifestó que el daño que 
presenta se lo causó su concubino pardo 
Arturo González, por negarse á seguir v i -
viendo en su compañía. 
U N P R O F U G O 
La policía detuvo ayer al menor Ramiro 
Juastegui, vecino de la calzada del P r í n c i -
pe Alfonso número 284, á petición de su tio 
D. Antonio Carretero, quien lo acusa deba-
berse fugado del Asilo Correccional de Gua-
najay, donde fué remitido á solicitud de 
su señora madre doña Balbina Fajardo, 
por su mal comportamiento y ser desafecto 
al tra h i jo. 
Dicho menor fué remitido á la jefatura 
de policía. 
B U E N A P R E N D I Z 
En la sexta estación de policía se presen-
tó don Francisco Crespo, encargado de la 
farmacia del Ledo. Aguirre, calzada de! 
Príncipe Alfonso número 72, manifestando 
que el aprendiz José R imón Bernadó, des-
apareció del establecimiento l levándose 
de cuarenta á cincuenta pesos importe de 
la venta del dia. 
El acusado no ha sido habido. 
R E Y J S R T A 
Los blancos José López Cao, y Antonio 
Piñón, vecinos de Teniente Rey número 33, 
fueron detenidos por el vigilante número 
7S4 y conducidos á la primera estación de 
policía por haberlos encontrado en reyerta 
en la calle de O'Reilly esquina á Com-
postela. 
Ambos fueron remitidos al Vivac del p r i -
mer distrito, á disposición del juzgado com-
petente. 
A R R O L L A D O POR U N COOHS 
Don Víctor Manuel Martínez, vecino de 
Habana número 5, fué asistido en su domi-
cilio por el doctor Avala, de una herida co-
mo de dos c> nt ímetros do extensión en la 
región occipiiai y de varias contusiones de 
pronóstico leve, cuyas lesiones sufrió fren-
te á su domicilio al ser arrollado por el 
coche de plaza que conducía don Nazario 
Rosado y cuyo hecho fué casual. 
R A P T O 
A l capi tán de la sépt ima estación par-
ticipó don Manuel Ferreiro Pérez, vecino 
de San Rafael 168, que de siete á nueve 
de la noche de ayer, desapareció de su 
doraici io su bija Florentina Fe:reiro, de 
16 años, sospechando se haya fugado en 
compañía de don Andrés Blanco, cuyo do-
micilio se ignora. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, juntamente con el atestado le-
vantado por la policía. 
D E T E N I D O 
A l Juzgado correccional del segundo dis-
tr i to fué remitido el blanco Julián Gonzá-
lez, vecino de la calle de San Miguel nú-
mero 185, por acusarlo doña Clotilde Ri-
vero, rendente eo la calle da San Fran-
cisco esquina á San Lázaro , de corrupción 
de menores. 
S O M B R E R O S 
Por noticias adquirí Jas confidencialmen-
te por el vigilante de la séptima estación, 
número 589, se ocuparon eo la bodega cal-
zada de San Lázaro número 376, dos som-
breros de castor obscuro, por sospechar 
sean de procedencia dudosa. 
El dueño de la bodega y los sombreros 
ocupados fueron puestos á disposición del 
Juzgado de instrucción del distrito oeste. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
El menor José García Ráyelo, de siete 
años y vecino de Dolores número 17, su-
frió una caída, cansándose la fractura gra-
ve del humero izquierdo. 
El hecho fué casual. 
¡NON PLCS ULTRA! 
(NO HAY MAS ALLA) 
ESTANTES GIRATORIOS PARA LIBROS. 
Estos muebles de nuevo modelo y como Dunca ee han visto iguales 
aquí los tenemos puestos á la venta desde el día de boy. 
Son necesarios en toda oficina de abogado, médico, notario y de-
más hombres de ciencia. Los hay de todos tamaños, desde DOS basta 
S I E T E pies de alto, y por eu moderna constracción constituyen, á la 
par que nn mueble de macha utilidad, un verdadero adorno para toda 
oficina. 
Rogamos una visita, para que puedan ser apreciados, y demás está 
el decir que nuestros precios sig-uen siendo los má.s baratos que se co-
nocen, 
CHAMPION, PASCUAL & W E B S . 
U N I C O S ( A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
<íÜNDERW00Dn 
Importadores de Moebles en general, 
O b r a p í a 55 y 57, e6q,QÍD8 S Oompoetcla, Edi f i c io V I E T A 
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G A C E T I L L A 
E L OUARTETO-OATALA. —Son m u y 
aplaudidas ea las noches de F a y r e t 
las inteligentes hermaoitas qae for-
man el (Jaar te to -Oata lá . 
Naestro querido c o m p a ñ e r o de E l 
Muevo P a í s afirma qae las l indas her-
manas Oata lá (,ban comenzado losen-
sayos de varias piezas mosicalea ca-
banas, con objeto de amenizar con 
onevas producciones loa conciertos de 
gnitarra y bandorria qae diariamente 
ofrecen. 
L a bella E l e n a tiene vivo e m p e ñ o de 
presentarse dentro de breves d í a s en 
a n i ó n de sas hermanitas á ejeootar el 
Himno de Boyamo, el zapateo y la pre-
ciosa habanera Tú, sino qae t a m b i é n 
hará por bailar flamenco y otros, los 
cuales ejecuta á las mil maravi l las . 
Lap Oata lá ae muestra muy agrade-
cidas de las s i m p a t í a s que le de 
maestra el públ ico y piensan permane-
cer a l g ú n tiempo en Ouba, por agra-
darle mucho su cl ima." 
E n prueba de eato ú l t imo dfoeae en-
tre ios que e s tán al dedillo de nuestros 
asantes teatralea qae el Cuarteto ee 
qoedaen Albiau, d e s p u é s que conclu-
y a la temporada infantil, para ameni-
zar loa intermedios de las noches de 
zarzuela. 
MANOLO S A L A D R I G A S . — E s t á deade 
el domingo en la Habana Manolo Sa -
ladrigas. 
E l vapor Yucatán nos lo ha devuel-
to, jovial , deoidor y a impát ioo , como 
siempre. 
Saladrigas es uno de noestroa auto-
res c ó m i c o s m á s populares y m á s 
aplaudidos. 
Con é l , Vil loch y los hermanos Ro-
breuo puede decirse que se ha hecho 
lo m á s saliente del repertorio de L a r a 
y Alhambra . 
Obras como E l domingo de L a V i e j a y 
A Ouanalanoa la bella, ambas de Ma 
nolo Saladrigas, bastan para hacer ana 
reputac ión de autor cómico de obispa 
é ingenio. 
S u estancia en Madrid, rodeado á 
todaa horas de escritores y gente de 
teatros, debe haber aportado á so es-
píritu un caudal de observaciones que 
si hoy se reflejan, en lo ín t imo , en sus 
conversaciones, no es de dudar quepa-
seo á la escena en forma de impresio-
nes de viaje. 
Rec iba el amigo Sa ladr igüa naestro 
oariOoso saludo de bienvenida. 
PUBILLONES.—Nuevoa trabajos rea-
l izará esta noche la gran c o m p a S í a 
ecuestre de Pubillones alternando en 
el programa los artistas m á s aplaa-
didoa. 
Mr. Gilbert, el domador por exce-
lencia, presentará de nuevo sus oe-
lebradía ímos chivos sabios. 
E s nn e s p e c t á c u l o d iver t id í s imo . 
T a m b i é n toman parteen la función 
Mr. Sunlios, con su toro amaestrado, 
la familia de Monte Miro y los siempre 
aplaudidos cloicn». 
Loa ouevoa artistas que espera F u -
billones salieron el s á b a d o del puerto 
de New York, 
A L B I S U — L a Maruxiña y L a Chávala 
son laa zarzuelas que serán cantadas 
esta noche en las dos primeras tandas. 
Bn ambas toma parte Esperanza P a s -
tor, cuya función de gracia se e f ec tuará 
definitivamente el próx imo lunes. 
L a tanda tercera la l l enará la pre-
ciosa comedia de Vi ta l A z a , S u t ñ o do-
rado, en la qae, como en otraa muolias 
obras, ae distingue la muy guapa y 
muy s i m p á t i c a Matilde Corona. 
S í g n e n l o s ensayos á e Los saltimban-
quis, zarzuela de C i a ñ o y Cervantes, 
que estudian con verdadero amore 
los artistas de Albisu bajo la d irecc ión 
del maestro Kupnick . 
L A D I A N A . — L a apertura de L a Dia-
na, la noche del s á b a d o , se tradojo en 
una fiesta muy agradable. 
Nnmerosas familias, expresamente 
invitadas al efecto, se reunieron en la 
nnt'va tienda de ropa montada con to-
da esplendidez en la calzada de Qal ia -
oo al lado de la gran F a r m a c i a y Dro-
guer ía Americana. 
Los d u e ñ o s de L a Diana son los mis-
mos de los populares almacenes de San 
Ignacio, loa laboriosos y emprendedo-
res hermanos D. J o s é y D. Manuel G u -
tiérrez Cueto, y coa esto dicho se e s t á 
que la nueva casa no deja nada que 
desear. 
A todos, sin diferencia, con suma 
amabilidad, supieron atender y agasa-
jar el s á b a d o los s e ñ o r e s G n t i é r r e z 
Cueto, repar t i éndose con profus ión dal-
oes y licores. 
Felicitamos á dichoa amigos—Eferen-
tea de la sociedad Gut i érrez & H " — 
porpu loable propósi to de proporcionar 
á esta pob lac ión , con la apertura de 
L a Dianaf un centro m á s donde poder 
adquirir telas magní f i cas en condicio-
nes inmojorables. 
L A COMPAÑÍA I N F A N T I L . — L a que 
ae túü en el teatro de Payret , piensa 
visitar la oindad de los dos r í o s , si se 
cubre el abono de ocho funciones exi-
gido para ello. 
E n caso de cubrirse el abono, la 
C o m p a ñ í a c o m e n z a r á á dar funciones 
el dia 15 del actual . 
B R I N D I S ÁUREO.— 
Solemne y grave abandonó sa asiento 
y con la copa de champaña alzada, 
düo con dulce y melodioso acento: 
—''¡Soñadores! ¡Brindemos por mi amada" 
'Por la mujer que los pesares calma, 
y á cuya voz, que la pasión inspira, 
tiene placeres y veutura el alma 
y vibraciones la robusta l ira. 
" A la mujer cuya virtud adoro; 
por la que rindo fanatismo ciego, 
A las flotantes cabelleras de oro, 
al seno ebúrneo y al contorno griego. 
"MQ inspiran sensaciones muy e x t r a ñ a s 
loe ojos claros de mirar muy hondo, 
que llevan una noche en las peatañaa 
y fulgores de auroras en el fmdo. 
"Te envidio los amores de María; 
do Romeo la cita romancesca; 
y el yo fuffse Paolo, moriría 
al beso de los labios de Francesca. 
"¿En qué gran concepción de qué poeta 
no alienta una mujer que el estro agitaT 
¡Brindemos por Beatriz, por Julieta, 
por Laura, por Ofelia y Margarita! 
"¡Pero s i lencio! . . . . ¡Ya mi fantasía 
cruza de ensueños misteriosa tropa! 
¡la mujer es la misma poesía! 
¡brindemos por eu amor! ¡dadme otra copa! 
J Manuel Días Mirón. 
(Méjico.) 
E L DORADO .—NO vamos á referirnos 
á la obra que presentará esta noche 
Colombino en la escena de Payre t . 
Nada de eso. 
E l Dorado es el nombre que h a to-
mado la antigua pe le ter ía L a Barata 
al cambiar de dueSos. 
A s í se llama desde el pasado s á b a d o 
en que abr ió sus pnertas, en el mismo 
local de Obispo 10D, inaugurando sua 
ventaa con el nuevo calzado de " L a 
bandera cubana", que se hará, á no 
dudarlo, el calzado de moda. 
Sn elegancia, calidad y precio ios 
destinan á nna gran popularidad. 
A reserva de hablar máb adelante, 
con el detenimiento debido, del nuevo 
y flamante calzado, noa complacemos 
en saludar la apertura de E l Dorado 
d e s e á n d o l e todo g é n e r o de prosperida-
des. 
PARQÜE DB GUANABAOOA.—Prepá-
rase el públ ico de Quanabacoa á dis-
frutar de un e s p e o t á c u l o agradable, 
recreativo é interesante. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de la Empreaa 
Eléc tr ica ha contratado para el Par-
que de Guanabaooa á la G r a n Compa-
ñía de Variedades que tanto se ha he-
cho aplaudir en esta ciudad bajo la di-
rección de Mr. Olark. 
A partir de la presente semana ha-
brá función todos los jueves, s á b a d o s 
y d o m i n g o s , o f r e o i é n d o s e por diez cen-
tavos de entrada variados y bonitoa 
actoa por artistas de fama en ei g é 
ñero. 
Todos los domingos h a b r á m a t i n é e a 
en obsequio del mundo infantil . 
L a temporada, como todas las que 
organiza Mr. C l a r k , promete ser ani-
m a d í s i m a . 
NOOHKS DB C U B A . — C a d a d í a se 
ven m á s favorecidas por el p ú b l i c o las 
funciones del teatro C u b a . 
Verdad ea q a e i a empresario, n ú e s -
tso amigo Ramón G o n z á l e z , DO omite 
sacrificios de n i n g ú n género para co-
rresponder al favor que le dispensa 
el púb l i co ; y lo demuestra presentan-
do el notable cuadro de artistas que en 
la actualidad a c t ú a en este coliseo. 
Lleno de atractivo viene el progra-
ma de la func ión de hoy. 
Se hacen grandea preparativos para 
el baile del jueves próx imo , 
HiST0BTBTA .—8e celebraba nn opí-
paro banquete en Fornos , al que asis-
t ían varios toreros, ganaderos y aficio-
nados, y figuraban entre loa comensa-
les un picador sevillano muy ocurren-
te y s impát i co , que t o d a v í a ejerce au 
oficio con aplauso. Dea l i zábaae la co-
mida entre la mayor a n i m a c i ó n y ale-
gría , y al traer el camarero una in-
mensa tortilla al ron servida en larga 
fuente m e t á l i c a y coronada por noa 
gran llama, ae la p r e a e n t ó para que se 
sirviera el primero al sopradioho pica-
dor, que ocupaba nna de las cabeceras 
de la mesa. 
T a n pronto como é s t e v ió el manjar 
y creyendo que se trataba de una bro-
ma, miró al camarero con actitud un 
tanto airada y le dijo mny amostazado: 
—Oye, ese plato ee lo sirves á tu pa-
dre. 
MAPA OBJETIVO. - E l entendido 
profesor Aurelio Morales y Delisle ha 
concluido un magníf ico mapa al relie-
ve de la I s l a de Cnb», formado con nna 
pasta especial de su invenc ión . 
Tiene de largo casi un metro. 
E n él se ve detallada su parte oro-
gráfica p u d i é n d o s e tomar la altura y 
ancho por la escala que a c o m p a ñ a al 
mapa, as í como loa ríos, cammoa de 
hierro, l íneas teh-gráfioas, ciudadea, 
villas, pueblos y cuanto más constitu-
ye en conjunto la I s la de C o b í . 
Celebramos la laboriosidad del a m i -
go Moralea. 
L a a personas que deseen ver dicho 
trabajo pueden pasar á la morada del 
autor, San Kafael 10Í). 
Ij^uh. . — P o r prestar á su mujer, j u -
guete c ó m i c o del eeQor Sabino D d l -
monte, se estrena en la función de es-
ta noche, á primera hora, en el teatro 
L a r a . 
E n el d e s e m p e ñ o toman parte loe 
principalea artistas de la c o m p a ñ í a . 
E l reato del programa lo componen 
lasgracioaas obras ¡Toros y Gallos! y 
Felipe el bobo. 
Bailes en loa intermedios. 
PAOOTILLA .—Copiamos del regoci-
jado pacotillero de E l Cantábrico: 
A consecuencia de la a g l o m e r a c i ó n 
de la muchedumbre en Londres, con 
motivo de la llegada de los volunta-
rios de la Ci ty , procedentes del Trana-
vaal, resultaron 4 muertos, 150 heridos 
y la mar de contusos. 
¡Toda nna catás trofe ! 
Pero, s eñor j cómo ha podido ser esof 
l í o me lo explico m á s que por un 
momento de confus ión producida por 
el pánico en la muchedumbre. 
A l g ú n mal intencionado que grita-
ría: 
— ¡ Q u e vienen los boersl 
E S T R E N O EN A L H A M B R A . — L a no" 
vedad que ofreoe esta noche el teatro 
A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o — e s el estre-
no del a p r o p ó s i t o en nn acto y tres 
cuadros, libro en prosa y en verso del 
s e ñ o r Federico Vil loch y m ú s i c a del 
maestro Manuel Maori , titulado P a r a 
toreros . Galicia. 
He aquí loa t í t u l o s de los cuadros: 
1.° Los maletas.—2,° L a cuadr i l la .— 
3? E a las astas del toro. 
Toman principal parte en el desem-
p e ñ o do la obra, la graciosa O a r m i t a 
Beltran, L o l a Vicens, Lattorre , C a r -
mona y los s eñores Sarzo, K a m a l i a l , 
Moralea y el inimitable P i r ó l o . 
L a s tres decoraciones que se estre-
nan en esta zarzuelita son del nota-
bi l ís imo eacenógrafo señor A r i a s . 
P a r a toreros Galicia, irá en pri-
mera tanda. 
P a r a llenar la segunda y tercera 
anuncia la empresa la zarzuelita X u a -
non enomorado y el juguete c ó m i c o 
Los antojos de Manuela. 
A l final de la primera tanda b a i l a r á 
la aplaudida primera bailarina Amel ia 
Bass ignana el "Potpourri internacio-
na l ." 
R E M E S A DE PERIÓDIOOS .—Acaban 
de llegar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú l t imo vapor de T a m p a , los p e r i ó d i c o s 
siguientes: 
Españoles .—La I l u a t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo Naval ; A l b u m 
Sa lón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Hispania; E l I r i s ; Madrid C ó m i c o ; Por 
E s o s Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Cervera; L a Revis ta 
Moderna; L a Vidft Galante; Sol y Som-
bra; G e d e ó n ; Don Quijote; L a Esquel la 
de la Torratxa; L a Campana de G r a -
cia; E l Liberal ; E l Imparc ia l ; E l He-
raldo de Madrid; E l Mot ín; L a a Domi-
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L id ia ; E l Toreo y E l E n a n o , 
Americanos.—Herald; Journal ; Sun; 
World; Standard; Oonrrier des E . B . 
U . Ü . ; F l o r i d a Times;- Union Cit izen. 
Mnnzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Leslies; R e w i e w of Rewiews; Broad-
way Magazine; B lak Cat; Tbo 400; 
Journal for Travels ; N a v y & A r m y ; 
F ie ld aud Stram; London News; Fo-
rum; Me Olure; Country Magazines; 
Soribneer Magazine; T r n c t h ; Les l ie 
Weekly; P ó l i c e Qazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; I lustrated 
American y LBS Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—he F í g a r o I l l u s t r é ; L e 
F í g a r o Sa lón; Vie I l lu s t ré ; V i e P a r i -
siense; L e Theatre; L e Panorama; 
L'Exposit ion; L a Lecture pour tous y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas: 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e novios: 
— ¿ Q u é tienes, Rosi ta mía? ¿Por q u é 
l l orad 
— L l o r o de a legr ía , Ricardo. A y e r 
mismo me d e c í a m a m á que no encon-
traría yo nunca un imbéci l que quisie-
ra casarse conmigo, y, sin embargo, 
esta m a ñ a n a has pedido mi mano. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
corrida. - ! • Los Afr ican i s tas .—2° Cha-
teau Margaux.—30 Debut de Colombi-
no. L a comedia One scene paris ién j E l 
Dorado.—Los domingos y d ías festivos 
m alinee. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
L a Marus iña .—A las 9 y 10: X a Cha. 
vala. — A las 10 y 10; Sueño Dorado. 
L A R A . — A las 8: Estreno del juguete 
c ó m i c o P o r prestar á su mujer. A las 
9: ¡Toros y Gallos!—A las 10: Felipe 
Í /&o¿w.—Baile al final de cada tanda 
y el Kinetoscopio, 
A L H A M B R A . - A las 8: Entreno de 
la zarzuela Pora toreros Galicia. 
A las 9: A'unnon enamorado. A las 10: 
Los antojos de i l /ani íe lo .—Baile al final 
de cada acto por Amelia B a s a i g n a n » 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptnno y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . - L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e e p o é s de la lon-
c i ó n . — A lasocbo y cuarto. 
C I E G O DE PUBILLONES .—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . - ü o m p a B í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F o n c i ó n diaria .—Ma-
t i n é e todos los domiogoa y d ía s festi-
vos. 
E L D O R A D O — (San Isidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades, F u n c i ó n 
diaria. 
V DE TODO I 
| u a r POCO 
Qué escándálaí 
i 
"Sefmr mió y carnicero: 
Con cioistno sin ¡«uní, 
pesando la carne nial 
me roba ustod el dinoro. 
Hace tiempo lo adver t í , 
y es ooea que me exaspera; 
entre nsted y la cocinera 
me van «i. arruinar a mí. 
¡Bien puede uetó bacer millonea 
con o q'uo pa^o y no comol 
¡Si A cada libra do lomo 
ie faltan tros cuart«ronj8! 
¿Usted con {íuato vería 
(queriendo cuentas cabales) 
que lo faltaran tres reales 
á cada peseta mía! 
¡De seguro quo usted goza 
cuando pesa, gran bribón! 
Tienen mejor corazón 
las reses que usted destroza! 
¿Quiere uató que yo adelgace 
en tanto que su costilla 
engorda la "pobrecilla" 
ein sabor lo que ae hace? 
Sólo viene justo ol poso 
cuando me echa ustod piltrafas, 
y tantos burtos y estafas 
van & cabar en proceso, 
pues si ustó en ello se obstina, 
precisado mo veró 
Á i r á su tienda de ustó 
y armarle una tremolina. 
¡Deje ustó, pues, de rebar, 
ee lo pide por favor 
eu seguro servidor, 
Agapito SalazarV 
{Finalizará.) 
L a l e y e n d a de l a v id» 
{Finaliza.) 
Se presentaba, puea, la necesidad da 
darle otro envaso, para que llegara en es-
tado de poderla plantar. 
El becbo ea que la planta, el huesecito 
de pajaro y el buoso de león, fueron á pa-
rar al interior de un hueao de asno, lo qug 
no impidió que la vegetación continuara. 
Deapuéa de muebo caminar llegó Baco £ 
su caaa. 
Ent ró por la puerta del jardín , y ein per-
der tiempo quiso poner en tierra la p l a n t á 
que traía, y no pudiendo desenredar laa 
ramas que se habían entrelazado con loa 
improvisados envases, plantó todo junto. 
Dn año más tarde, la planta que l l ama-
ron vid, dió fruta; con esa fruta Dyonisoa 
hizo vino y le dio de beber á los hombres. 
Mas cual no fué su sorpresa suando sa 
apercibió de que si los hombres bebían dis-
cretamente de ese licor, cantaban como 
pájaros; ai tomaban un poco máa, ae voU 
vían fuertea como leones; pero si lo traga-
ban en gran cantidad, sin mesura, bajaban 
la cabeza y parecían borricos! 
A n a f / r a m a , 
(Por Juan Lince.) 
iría Mu Solé. 
Oon laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una dist inguida 
damita de Marianao. 
C h a r a d a , 
Es una letra ]&prima; 
dignidad segunda y tres, 
y el lodo de esta charada 
en esta plana se vé. 
C. 
J e r o y l t / i c o c o m p r i m i d o , 
(Por A , A . ) 
Ni 
R o m b o . 
(Por Juan Lince.) 
^ ^ 
* * * * 
* * - i - -Í- ^ ^ ^ 
4* 4» •!* -f- -I* 
* * * 
Suatitóvanse las crucos por letras, da 
modo do fonn.ir on laa líneas hor izonta l / 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio de España. 
.'5 Medida de terrenos. 
4 Nombre de varón. 
5 Célebre critico. 
0 En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada linea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Para pescar. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem ídem. 
Solucionen, 
Al Anagrama anterior: 
E L V I R A L A M E L A . 
Al Logogrifo anterior: 
ESCRIBANO. 
Al Rombo anterior: 
C 
C O 
C A N A 
C O N R A D O 
L O A D O 
A D O 
O 
A l cuadrado anterior: 
L U I S 
U R D E 
I D E A 
S E A N 
Han remitido soluciones: 
Del Club de loa papanatas; El lego; P0"< 
pe-Luis; ü n o que prlnciplaj E l de AUÍOH 
G. de On; ü n lila; P. T . Ñeras . ^ 
IrrjrfDt» 1 lilrre«lipi> ¿el DIALIO DB U ÍARMV 
líEPTÜNO 7 ZVXUBTAo 
